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A ñ o L X I I T , Ha'baaa- Jueves 30 d e Inero de 1902. Santa Martina, virgen. 
DIRECCION T ADMIIÍISTBACIOIÍ 
Zulueta esquina á tfeptuno 
H A B A N A 
E I D I C X O I S r 
Precios de Suscripción 
(12 meses.. $^1.20 oro 
] 6 i d . . . . $11.00 „ 
( 3 id $ ü.00 „ 
í 12 meses.. $15.00 pt? 
\ 6 id $ 8.00 „ 
( 3 id $ 4.00 „ 
í ] 2 meses.. $14.00 ptí 
Habana ] 6 i d . . . . $ 7.00 „ 
( 3 i d . . . . $ 3.75 „ 
Unión Postal 
Isla de Cuba.. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
DIARIO D I LA HARINA 
Por fallecimiento del señor don 
Juan López he nombrado á los 
señores Lámadrid y Sordo agentes 
del D I A E I O DB LA MAEINA en Na-
vajas, y con ellos se entenderán 
los señores snscriptores en dicha 
localidad para todo lo que se rela-
cione con este periódico. 
Habana, Enero 24 de 1902. 
£1 Administrador. 
JÓSE M.a V I L L A V E R D E 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de l a Marina. 
Al i DIARIO DE LA MARINA. 
S A B A N A . 
ispañ. 
De anoche 
Madrid, Enero 29 
S A T I S F A O O I Ó I Í D E S A G A 8 T A . 
El Presidente del Consejo de Ministros, 
Sr. Sagasta, se muestra muy eatisfecho 
por el resultado obtenido en el Congreso 
al votarse la comisio'n que ha de dictami-
nar acerca del proyecto de ley del señor 
Urzais relativo á la circulación fiducia-
ria. 
Esto hace creer á algunos que ha que-
dado conjurado por ahora todo peligro de 
crisis. 
L O S C A M B I O S 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 8a. 
Mascabado, á 7s. 
Consolidados, á 94.5[8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3i por 100 
Cuatro por 100 español, á 77i. 
París, Enero 29. 
Renta franoaaa 3 por ciento, 100 francos 
25 céntimos. 
O F I C I A L 
Cotización Ofleial 
C O L E G I O DE3 C O R R E D O R E S 
C A M B I O S 
Banco Bipafiol de U Isla de 
Caba 69 
Banco Agrícola 40 
Banco del Comercio.. ••• 30.1.3 
Compañía Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Alma-
cenes de Regla (Limitada) 60.7[8 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas 7 J ú -
Hoy se han cotizado en la Bolsa .las * Compañía de Caminos do Hie 
libras esterlinas á 33 86. 
Londres, 3 diT 20 3[8 4 20.7l8-P 
« 60 div 19.3i4 á S0.1(4—P 
París, 8 div «.li* á 6.7^-P 
". 60 dp P 
Alemania, 3 div 4.3i4 á 6.1i4—P 
" 60 div 
Estados Unidos, 3 div 9.3,4 & 10.1i4—P 
" " 60 div 
Bar aña. si plaxa y cantidad, 
8 div 21 6 20 —D 
ureenoacks 9.3[4 & 10 —P 
Plata americana. 9.5i8 á 9 7i8—P 
Plata española 77.3,4 á 78 —V 
Descuento papel oomereial.... 10 & 12 p.g anual 
A Z X 7 C A B E S 
En almacén,'precio de embarú[ue: 
Azúcar centrífuga de guarapo, pol. 96, 3.3[4rea!es 
Idem de miel, pol. 88, 21 reales 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to Ti? hipoteca) 113 —1181 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (con residencia en N. Y.) 11».3|4—114.1i2 
Id., id. (2? hipoteca) 101.1i2—102 
Id. , Id., Id. (domiciliada en 
N . Y.) 1(2,314-103.1,4 
Billetes hipotecarios de la Isla 
de Cuba 60-62 
Ootisamoí: 
Londres, 60 días vista 19f á 20i por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 20.3t8 á 20.7[8 por 
300 premio. 
París, 3 días vista 6.^4 á O^S por 100 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 21 á 20 pór 100 descuento. 
Hamburgo, Sdiasvista 4.3[4 á 5.1[4 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9.3i4 
á 10.1[4 por 100 prómio. 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se cotizan 
hoy como sigue: 
Greenback, 9.3̂ 4 á 10 por 100 premio, 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 9.5¿8 á 9.7[8porl00 
premio. 
¥AB©a»S Y AOOIONBS. —Hoy se ha efec-
tuado en la Bolsa la siguiente venía: 
$25.000 B[B á C, 
A C C I O N B B . 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washington Enero 29. 
A 8 B E O I O N P B R E G K B I N A 
El Dr. Wiley, el químico fiel Depar-
tamento de Agricultura y uno de los qne 
más han trabajado para aclimatar el cul-
tivo de la remolacha en los Estados Uni-
dos, ha afirmado hoy ante el Comité de 
Medies y Arbitrios, que el estado ruinoso 
en que se halla actualmente la industria 
azucarera en Cuba no ha sido producida 
:por los derechos del Arancel Americano, 
sino por el exceso de la producción euro-
pea, estimu'ada por las primas. 
Agrego' el Dr. "Wiley que la causa de 
'Cuba debía verse junto con la cuestión 
de las primas, en los parlamentos euro-
peos y no en el Congreso de los Estados 
Unidos y que le correspondía á la Oonfe-
rencia de Bruselas poner remedie á los 
malss que afíijen á Cuba. 
Nueva York, Enero 29, 
S B O R B T A R I O P A R T I C U L A R 
EL Sr. Estrada Palma ha nombrado 
'secretario particular suyo, at Sr. D. lía-
.nuel Bios. 
M A S T E L E G R A M A S 
Son innumerables los telegramas que 
"iha recibido y sigue recibiendo el Secre-
tario de la Querrá en demanda de auxi-
lio para Cuba. 
V O T O P A R T I C U L A R 
El almirante Schley ha pedido al Fre-
' sldente autorización para publicar el voto 
i particular de Dewey. sobre el cual está 
- basada su protesta. 
Panamá, Enero 29 
C O M B A T E N A V A L 
• Ha'kibido en Yeguala entre los caño-
-ñeros del gobierno y los de los liberales» 



















* rro de Matanzas á Baba-
£ nilla, 84.1 [4 
Compsfiía del Ferrocarril del 
Oeste 3. 1C6 
Co. Cuban Control Kailway 
Limited. 
AccJcnes preferidas..... 107 
Acciones........ 57 
Compañía Cubana da Alum-
brado de Oas..... . . . 6 
CompaBía Cubana de Gis Bo-
nos Hipoieoaiios 80 
Compañía de Gas Hispano-
Americana Consolidada... 13.5¡8 
Id. Id . Id . Bonos Hipotecarios 49 14 
Bonos Hipotecarios converti-
dos de i d , . , , . „ 52 
Compañía del Dique de la Ha-
bana 100 
Rsd Telefónica de la Habana 76 -
Obligaciones Hipotecarias do 
Clenfuegos á Vlllaclara . . 113 
Nueva Fábrica da Hiele 45 












Habana Bnero 29 de 1902 
Francisco Rus 
Sindico Interino 
U. S. WEATHBR BUREAU 
Servicio Meteorológico de los E. Unidos 







Observaciones del día 28 al dia 29 de Enero de 
1902. 
Horas 
7.30 p. m. 




















NOTI01á.S C O M E R C I A L E S 
Neto York, Enero 29. 
Centenes, á $4.73. 
Descuento papel comeroial, 60 d[V. de 
4 á5por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d(V., banane-
ros, á $4.84.1 [4. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.8G.7i8. 
Cambio sobre Paris, 60 JjV., banqueros, 
. á 5 francos I8.I18. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V., banque-. 
1 TOS, á 95, 
Bonos registrados de los Estados Uni-
cos, 4 por 100, ex-interés, á 111.7[8, 
E l mercado de azúcar sigue firme. 
Centrífugas N? 10, pol. 93, costo y flete-
¿ 2 cts. 
Centrífugas en plaza, á S.lljlO cts. 
Mas^^ado, en plaza á 3.1,8 cts. 
Azúcar* ^ roie'j en plaza, á 2.7i8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-70. 
Harina, pa't9116 Minnesota, á $4.15. 
Londres, Enero 29. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 6B Si d. 
Temperatura máxima á la sombra, al aire libre, 
25 6» 
Temperatura mínima á la sombra, al aire libre, 
\7.W 
Lluvia oaida en las 21 horas bástalas 8, a, m., p. 
Valor ofleial qne tiene la moneda españo-
la con relación á la americana: 
Centenes $4-78 
Luises 3-83 
Plata $1 60 
Idem 50 cts. . 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 cts 06 
Idem 05 cts 03 
ieecioi 
Enero 29 de 1902 
AÍÚOARKS.—El mercado sigue activo y 
sostenido. 
Sabemos haberse efectuado ayer y boy 
las siguientes ventas: 
2.000 sie. cenf. Pol. 96 á 3.66 rs. arroba 
Sagua 
2,500 8(0. cenf. Pol. 95.1(2 á 3.71 rs. ab. 
Matanzas 
2.030 S(C. cenf. Eo!. 95.1(2 á 3.72 ra. ab. 
Matanzas 
2.000 8[C. cenf id id á 3.70 rs. ab. 
Consumo Habana 
1.600 S[C. eenf. Pol. 95,1[2 á 3.72 rs. ab. 
Paula. 
CAMBIOS—Sigue el mercado c on deman-
da moderada y sin variación en los tipos, 
menos en los por letras sobro España que 
han tenido sueva baja. 
M I M B R E S 
E L S U R T I D O M E J O R E S C O G I D O , 
L A S F O R M A S M A S E L E G A N T E S 
Y L A V A R I E D A D M A S G R A N D E 
E N M I M B R E S E S E [ H A L L A N E N 
E S T A C A S A . l 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
iBiteslouBles íeila 
Jinpqrtadereslde; muebles para la casa y la'ofiolna; 
Obrapía 55 y §7, esquina í Compostsla. Teléfono 117, 
Cotización ofleial áe la B¡ p 
Billetes del Banco líspafíol de la 
Isla de Onbm 6 á 6 







l 'hlpoteoa 112 
Obligaoipneshlppteoarifis dsl 
A y u n t a m i e n t o . 1 0 1 
Billete» hipotecarios de la 
l i l a de vnh&.iecatt,*,.^ 56 
ACCIONES 
Banco Bepafiol de la isla &« 
Onba.......,aB>>a«aa>^>an 6f J 
Banco Agrícola .« ,>. . . . .*<• 
Banco del C o m e r c i o . . . . 3 1 
QompaBia de ForroearvUss 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Rogia (I(iu<la) 6f | 
Oompa&ía de Camino» &s 
Hierro de Cárdenas y Jfi-
caro 921 
Oompafifa de Camino id 
Hierro de Matansss á Ha-' 
banUk... 81 
Oompafifa del PerrocsrrU 
del Oette.... <̂,̂ a« 
O? Cuban» Contral BaiJ«?aj 
Limited—Preferidas ...«ta 
Idem Idem acolónos.r. = ^. 
Compafiía Cabana de ái&in-
brado de G l 9 > . . a s 7 
Bonos de la Compañía Cu-
baña de Gas. o».» 
CompaBía de Gas Eit>pan9< 
Americana Consolidad».* 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Consoli* 
dada., «.Í.VÍ. 49 á 
Bonos Hipotecarios Conver-
tldos de Gas Consolidado. 55 á 
Bod Telefónica de la Habaoa N 
Compafiía de Almaosnea ds 
Hacendados 27 
gmpresa de Fomento y £Ta~ 
•egación del 8nr N 
Compafiía de Almacenes &Í 
Depósito de la Habana.,.. 1 & 
Obligaciones Hipotecarlaz de 
Cieníue^o» y VlUaolaraM 110 á 
NaeTa Fabrica de Hielo.. .» 40 á 
Compafiía del Dique Flo-
tante N 
Refinería de Asúcar de C6ff-
denas . . • • • i . . . . s u . 
A c c i o n e s . . . o . . . . . . . . . . t u » . . 
Obligaciones, Serie A..a.«a 
Obligp.oione», Serlo H . , . 
Compafiía de Almacenas Sí» 
Santa Catalina.......3>.a 
Compafiía Lonja de ViTerss 
Ferrocarril de Gibara §, Mol' 
g ü í n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Accioaes. • lñ 
Obligaciones...............s £0 
ferrocarril de San Cayetano 
i Vifiales—Aooionei..,. 3 5 . H 
Obligaciones... . . . . . . . . . . . w VI 

























Lonja de Víveres 
Ventas efectuadas el di» 29. 
Almacén 
100 GJ sidra L a Asturiana., $ 2.00 una 
?0/l n vino M.cacorra $1{??00 una 
50 queso Patagras §22100 qtl. 
75 c¿ bacalai ESCOCÍ* $ 9.25 una 
100 si arres canilla $ 3 85 qtl. 
50 si harina el n? 6 $ C O ) una 
100 BI id. Iberia $ 6.25 uno 
2̂5 C[ peras hermosa $ 5.̂  0 una 
l8 
9.* 
10 b; salchichón 
8 b/ id. 
145 C2 Vermouth Torino 
Brochi 
25 b2 cerveza St Lculs. . , 
$20.00 qtl. 
!l>16.50 qtl. 
$ 7.75 una 
$12.50 uno 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
BneroSO M. M. Pinillos: New-Orleamí, 
. . 31 Onton: Amoerts y eso. 
. . 31 Catalina: Barcelona y eso. 
Fbro. 2 Montividao Cádis y es3. 
„ 2 Alfonso X I I I : Santander y esoalai). 
3 Monterrey: Hew Yoik. 
3 Havana: V6rao:uz y P-~e[re8;». 
, . 3 Saint Germsin: Saitt Nua i r j . 
^ 4 Europa: Mobha. 
5 Morro Cautle: Nueva York, 
. . 5 Madriltfio: Liverpool y eso. 
. . 5 Ramón de Lairioega: Liverpool. 
5 Cayo Largo: Amberes y oto. 
. . 7 Atoania: H^raiin:go y eso. 
. . 8 Viicains; Ntw Yoik. 
. . 10 Goblesz: B.'omen s eaC. 
. . 10 Esperanza: Progreso y Veraeruí. 
. . 11 M'guel M, Pinillos: ÍJ. Orle- ms: 
. . 13 Ha: G:asgow y Llvf r^ool. 
. . 21 Argentino: Barcelona yeso. 
S A L D R A N 
Ener(3l Gluseppe Corbaja: Mobila, 
Fbro. Io México: Now York. 
8 Monterrey: Verscrnz y Progreso. 
4 Alf mso X I I I : Veraaruz. 
4 Mainz: Bramen y esc. 
4 H&vana: New York. 
4 Montivideo: Colon y esc. 
„ 4 Saint Germaio: Veracruz. 
7 Europa: Mobila. 
8 Morro Castíe: N.-w-York. 
. . 10 Yucatán; Progreso y Veracras, 
„ 11 Esperanza: New York. 
, . 12 Miguel M. PinilIoB: C¿nariiB. 
Vapores Costeros 
S E E S P E R A N 
Fbro, 2 Reina d» los Ange'es, en Batabanó, pro-
cedente da S i n t í a g o do (Juba y eso. 
S A L D R A N 
Enero 30 Purísima Coacepción, de Batabar.ó, paré 
Cienfuegos, Casiltls, Tanas, JÚ3aro, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
Fbro. 6 Keina de los Angeles, a« i j ata oauó par» 
Cienfuegos, Casilüa, Tunas,JúcaTO,Man 
canillo y Cuba. 
Baases de t?a?8gla« 
£ N T E A O O S . 
Dia 28: 
Cartagena en 6 días vap. ñor FJIEJO, cap. B^rent-
zen, trip. 2!, tons. 1010, coa gánalo, á Alonso, 
Jauma y cp. 
Día Í9: 
Nueva Orleans en 3 i lias van. aiu. Aransas, cap, 
fctaples, trip. 38, tona, 1 5 5, coa carga general 
y pasajeros, á Galban y cp. 
Mobila en 2^ días van. italiano Gluseppe Corvsji, 
trip. 23, tona. 1703, con carga general y pasa-
jaros, á L V. Placé. 
Nueva Yoik en SJ días vap. am, Míxioo, cap. Ste-
vens, trip. 75. tons. 5S97, coa carga gsnsral y 
pasfjero», 4 Zaldo y cp. 
Cavo Hueso en 7 horas vap. nm, O'ivette, capitán 
' Alien, trip, 53, torn», 1804. con carga general y 
pasajeros, & G. Lawton ühi.lds y cp. 
Mobila en 3 dias vap. ñor. Hydra, cap. Gabri«lu, 
trip. 21, tons. 1333, coa cirga gsneral, á B. Da-
rán. 
A R A R I L L A N T E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted sí un 
V 
Para los Convalecientes de Fiebres 
.Después de haber sufrido Fiebres, Pulmonía, Pleuresía y otras 
enfermedades, los pulmones y demás órganos del aparato respi-
ratorio quedan inflamados y adoloridos; el sistema se debi-
lita y está en grave peligro de contraer la Tisis. Para estos 
casos los médicos recetan y emplean en los hospitales la Emul-
sión de Petróleo de Angier. Esta preparación obra como 
calmante á la vez que ejerce su acción curativa sobre las mem-
branas mucosas, además es un antiséptico superior que limpia 
los órganos enfermos é inflamados. Ayuda la digestión y 
asimilación de los alimentos, provoca el apetito y favorece la 
nutr ición; fortalece y vigoriza todo el sistema, y de este modo 
pone al paciente en condiciones de poder resistir y vencer 
la enfermedad, no tardando en recobrar bajo su tratamiento 
la salud y fuerzas perdidas, La 
no es desagradable al paladar, se amolda al estómago más 
delicado y si se ingiere con leche, café, chocolate, vino, agua" 
u otro líquido cualquiera no se le nota gusto alguno. Muchas 
personas prefieren tomarla sin mezclarla á otro líquido, 
pues apenas tiene olor ó sabor. Esta cualidad hace que sea 
una medicina inestimable para el tratamiento de las enfer-
medades en los niños. 
A N G I E R C H E M I C A L COMPANY, BOSTON, M A S S A C H U S E T T S . E . U . A. 
SALIDOB. 
Dia Í9: 
Matanzas vap, esp. AUsia, oap Luzarrsga. 
Guanta vap, ñor, Fane, cap. Reinertten. 
Cayo Hueso, vsp, am. O'ivette, cap. Alien. 
MOVIMIENTO D£ FABAJSSOS 
LLEGARON 
De N. Orleams en el vap, am. ABAU JAS. 
Sres. A. K . Anderson—H, C, Cock—F. Olis—B. 
P. Cavada—W G. Polieine—A L . Prítebora—F. 
H . Ponsen—J. H . Hofame^er—H, B. Rouse y se-
ñora—E. Morales—L. B. Foy y señorfi.—G. E . Boy 
- L . F. Willlam—D, Bipe—C. W. Ebert, 
De N. Yo)k en el vap, MEXICO, 
Sres. L M^eohell—Msría S&nchaz—H Bichmon 
—Hirry O Oomeli—Juan Alonso—P. D icke ry -
Mex Goldberg—L. Windson—Juan Cruset—Gaor-
ge Hangh—Gaspar Habn—J. Boland—J. Peters— 
L, Gardner—J, Bosge—Ana tíuárez—Rosa Nor-
thrup—A. Oollison—M, Boota—Pete Pons—Adolfo 
Balland—Francisco Diaz—J Hock—Claro Hcck— 
Tomfs Long—James Rlohard—WUl am Batler—Ra 
fael Govn—J. Lowr;—Be j rcia Stermmetz-J. 
Grable-J. Chade—Harry y J jn ig fclkar—Rob r 
DJO Ksrg—Lou's L»y—Charies Foltz—Nieve Ma-
ñaz y familia—K. Armaml—Leopoldo Abren—Do-
lores, María, Aiacelia, Herollia v Msrgarlta Abren 
Jong Rogero—Lonis RainhMd'—Eluardo Sherry 
—Laura Sherrj—W, CaldwaU-Joté Lazo—Arthur 
yMaryHowe—G, GlllieE—S. Araadt—S. Ham-
burges—Simón Batt—Ventura Yüar—Armando 
Etehe^aj hea—George Smith, 
De Tampa y Cayo Hueso en el van, am. O L I -
VBTTE, 
Sres, B. Ofrett—J, 8. Andreus-J. B. Ronice— 
E . L. Warner—O. 8. Wllllsms—Miguel Penal—Do 
lores Carballo—W, S. Dama—F. M Woiss—Artu-
ro Acosta—Domingo Acoata—A. L , Oastillc—An-
tonio Martlnea—Aureüo Chile—W, M. Gonld—R. 
P. Thompion—H, Gíomal—J K^nn—B Wo^d— 
E. M, Me Gregoi —J, Ward—Sra Handri k - 8 . S 
Jerane—C, B. Valnwright—O B, Mooey—H, Mo-
rer -J . 8 Boock-B. Jicken—S, F. x - F , J, I n -
t;na—Valentín Ktckes—L, Stckac—E. O, Largar 
—H Bertnx—E. A Mnrplj—J. J. F»aherty—H. 
MiIIwiy—I. Garda—Miguel Cattro—C. Cinade-
nella—José Carbó—Cerina Valdéa—M. Torres. 
' AFEBTÜSAS DS KE9ISTE® 
Dia ¡9. 
Mobila boa. italiana Gluieppe Corvaja, oap. Botto-
ne, por L , V, Piacé. 
Bnqne» eou registro abierto 
Cayo Hueso vap, am. Olivette, oap. Alien, por G. 
Liwtcn Childs y cp, 
Nueva Yoik vip. am, México, cap. SUvíns, por 
Zúlelo y op, 
Nueva York vap, ings. Straiis of Dover, por Da-
niel Bioon. 
Puerto L'móa y otros vap. esp. Montevideo, cap. 
Aid-miz, por M, Calvo. 
Delawire, B . W., vap. ings. Rjmstal, oap, Smith, 
porL. V. Piaoé. 
Biroelona boa. esp. Pablo Sensat, cap, Roldds, por 
J. B vlcells y cp. 
Hamburgo y esc, vap, alemán Francia, cap. Hollz 
E, Heilbut, 
Canarias, Cádiz y Barcelona, yap, esp. Catalina, 
o*p, Andraoa, por L . Manene y cp. 
Barcelona, bao, esp. Habana, cap. Ciza, por J, 
Baloella y Ca. 




Cartagena vip, ñor, Folsio, cap, Bentsen, 
lonco, Jauma y cp,—Lastre, 
üaiquirí vap. iegí, Melbridge, cap, Dilly, por L, 
V. Placé.—Lasire, 
por A-
, K c l y CpJe \\ 
F0RGAS 
El vapor español 
Cap t á n C A S T E L L S , 
R^c bo carga en BARCELONA hasta 0112 de 
Febrero que saldrá para la 
Hahana, 
Matanzas 
y Santiago de Cuba, 
Tocará además en Valencia, Málasr*, Cádiz Ca-
narias, Puerto Rico, POOO ÍT Sstto Domingo, 
Hiban» Í4 d» Enero de 1903, 
C. Blanch y Commñía, 
OFICIOS 39, 
O, Blanohy Compañía. 
OFICIOS 20, 
C m 15-25H 
E l vapor español de 5,000 touoladas 
e l o j 
PATENTE 
Ba qne todos llevan en la esfera nn 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
s c o p 
rótnlo 
Esta eaaaea la única qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L I 
ttdades y tamaños; posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y lea. 
e 65 7«-t En 
Compañía de Vapores Haáyrpesa 
AMEEIOANA 
( H A M B U R 6 AMERIGiN U M ) 
ÍUEL H. 
Capitán Bancel 
Saldrá de este puerto fijamente el 12 de 
Febrero á las cuatro ce la t?rde DIRECTO i 
para loa de 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Bareeioia 
Admite pasajeros para los referido» 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga li-
gera incluso tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor cemodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
I*- Manene y Op. 
O F I C I O S 19 
C110 13 B 
Para CHABLESTON í C. 
y M YORK 
E l magnífico y nuevo yacht de vapor de 
5,000 toneladas, coEstruido expre-
samente para excniBiones de recreo, 
Priuzessin Victoria Luíse 
Capitán Sauermann, 
saldrá de la Habana el 30 de ENERO 
próximo, para C H A R L E S T O N y 
N E W Y O R K Habrá dieponible un 
número limitado de camarotes para pasaje 
d é l a Habana á los dos puntos 
arriba mencionados, cuyos pasa-
jes se expiden por el Consignatario que 
saecribe. Loa precios de paaajd serán de 
$12.50 para arriba, por adulto, por día ó 
fracción de un día, según la posición del 
camarote. Sa expiden solamente pasajes 
de primera. 
Esta será una magnífica oportunidad 
{ para viajar á NEW Y O R K por uno de los 
mejores yachts de vapor de 
recreo existentes, haciendo escala en 
C H A K I i E S T O N S . C desde donde 
hay frecuentes y rápidas comunicaciones 
con todos los puntos de temporada de 
invierno ón boga en los Estados Unidos. 
Para más pormenores, acúdase al con-
signatario 
Enrique Heilbut, 
H A B A N A San Ignacio 54. 
MAIL m m m m m i 
LINEA D E W A R D 
Servicio regnlu de vapores eorieoi uaeti O»BO; 
enfcrs los paertos stgulentei: 
Hueva Yo? k 
Habana 









Salida de Nueva Tork para la Habana 7 pne r toi 
de Méiloo los jaoves á l a i once de la mañana y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la una de la tasr-
de. 
Salidas de la Habana para Nneva York todo» 1 a 
martes & las diez de la mañana 7 todos los sábados 
& la nna de la tarde como sigue: 
KSXIOO Fbro. 1? 
HAVANA u*. 4 
MORRO CA8TLE 3 
ESPERANZA. M . . , . . r . r . . » H 
MEXICO ém 16 
MONTERREY M 18 
MORRO O A S T I i E . . . . . . . . — 22 
YÜCATAN M 25 
•&L3XWO Morco 1? 
a ild ai para frogreso y Yoraoras los lunw í 
Itg onatro da la tarde come signa: 
M ONTES-EY..^«.«.j..IGM» Fbro. 4 á las 10 ma 
X ÜOATAN . . 10 
H A V A N A . . . . . . . mm 17 
ESPERANZA «, 24 
MONTERREY , Marzo 3 
PASAJES.—Kstoa bermosoe Taporas además de 
;f<s3g%ridf.d qne brindan á los riberos hacen ne 
«íales entre la Habana y N . York en 64 horas. 
CORRESPONDEN U A.—Utt oorrespondsnoU 
se admitirá tnieomeate en la adminlstraeifn gs 
ñera' de esta isla. 
CASQA.—La carga se recibe en el muelle d» 
Caballería solamente el dia antes de la fecha da Is 
aaliday ea admite carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Bremen, Amstardam, Rotterdan, HaTre j 
Amberes; Uuenoa Aires, Monterideo, Santos 
Blo Janeiro con aonoolmiantas directos. 
SANTIAGO DB CUBA Y M A N Z A N I L L O . — 
Ta^abién se despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba 7 Manzanillo en combina-
ción conloa vapores de la linea Ward que saleo 
d« Cienfuegos. 
FLSTE8.—Para fletes dirigirse al Sr. D . LOUÍB 
V. Placó, Cuba 76 7 78. El flete de la carga pars 
puercos de Méjico sorá pagado por adelantado 
asooeda americana 6 su eauivalenaa. 
Esta Compañía se reserva el derecho de eam-
aias los días 7 horas de sus salidas, o sustituir sus 
Iti (art ríos sin previo avbo. 
Se dan informes sobre todos los ferrocarriles 7 
vapores de loa Estados Unidos 
Se dan pasajes vf a New York en combinación con 
la "Holland America Line , " para Rotterdan 
C^nlogue-Sur-Mer. 
Par* mis soma lores dirigirse á aui aonslgt» 
taños 
EmZüQ C o 
« TI 1R6-1 En 
C 113 
VAPORES COMEOS 
m M uonai i M É d i i 
á l O T I O LOPE^ ? ^ 
U V A P O B 
O N T E V 1 D E O 
S a j e eeatrate postal con ©1 Otadles-
ne f r a n c é s . 
Para Veracrua directa 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Febre -
ro el rápido vapor francés de 6EO0 tonelada» 
S T . O E R M A I N 
Capitán RLANQUIE 
Admite carga á flete 7 pasajerv». 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos dlreo-
tcs de todas las ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando á 
los señores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
Brídat Mont'Boa fCump* Mercaderes nír», SS. 
91-55 
FAPORES COBREOS áLEIAHES 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
T a O L F O D E M B S I O O . 
SaliAas repiara y lias M-meraalet 
De HAMBURGO el 9 7 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala eo AMBERES. 
La Empresa admite Igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba 7 
cualquier otro puerto de la costa Norte 7 Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2171 toneladas 
P O L I N E S I A 
Capitán ECKHOíiN 
Salló de HAMBURGO via Amberes el 24 de D i -
ciembre 7 se espera en este puerto el 22 de Enero. 
El vapor correo alemán de 1991 toneladas 
C a p i t á n G-SA'CT. 
Saldrá para 
Pto. L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a , 
? t o . Cabel le , L a Gl-nayra, 
Pence . S. J u a n de F t e . Biee , 
S a n t a C r u z de Tenerife , 
C á d i z 7 B a r c e l o n a 
al dia 4 de febrero próximo á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerta Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello, la Guaira, 7 carga ge-
neral incluso tabaco para todos los puertos de su 
itinerario 7 del Pacífluo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del dia de salitla. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 1? 7 la carga á bordo hasta el dia 3. 
V J O T A ' Se advierte & los Sres. pasajeros que 
. 1 " 1 ü i en uno (jg ioa espigones del muelle de 
Luz encontrarán los vapores remolcadoras del se-
ñor Santamarlna dispnastos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los días de salida, desde las 12 á las S de 
la tarda, pudiendo llevar consigo los bultos peque-
ños de mano gratuitamente. 
Bl equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera 7 dia de salida hasta las diez 
e la mañana por el Ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
Uc más pomenores impor dsfi ss scieslssí tam 
%lii Oftlve. Oflc ¿s aifisa. 83. 
E L V A E O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n D E S C H A M P S 
Saldrá para 
el día 4 de Febrero á las cuatro de la tarde He 
vando la correspondencia pública. 
Admite carga 7 pasajeroa para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo seráa expedidos 
basta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna 
tario antea de correrlas, sin cuyo requisito sarán 
aulas. 
Raolbe carga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta sus póli-
zas flotante, asi para esta linea como para todas las 
demás, bajo la cual puedan asegurarte todos los 
efectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención da los señores pasajeros 
hácia el articulo 11 del Reglamento de pasajes 
da orden y régimen Interior de los vapores de esta 
Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre 7 el puerto de su desti* 
<to 7 con todas sus letras ycoa la mayor claridad, 
Lk Compañía noadmltiiá bulto alguno de equipa' 
|e que na Uevs lanaaento estampado el nombra 
apsllido da su dueño, así ocaso el del puerto de 
tuatlno. 
Demás pormenores impondrá su consignatario 
H . Calvo, Oficios n. 38. 
O 8 78-1 Rn 
Capitán LOTZEj 
salió da HAMBURGIO vía Amberes en viaje ex-
eraordlnario e! 2 de Enero de 190i y se espera en 
sste puerio el día SO de Enero de 1902. 
B l vapor correo alemán de 2016 toneladas 
A S C A N XA 
Oapitáa SobTíioghammer. 
Salió de Hamburgo vía Amberes el 14 de Enero 7 
se espera en este puerto el dia 7 de Febrero. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Bsta Empresa pone á la disposición de loa seño-
res cargadores sus vapores para recibir sarga ei> 
uno 6 más puertas de la costa Norte 7 Sur do Is 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofsesea 
sea suficiente para ameritar ia escala'. Dicha carga 
se admite para HAVRE 7 HAMBURGO 7 tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á convenianoia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus conElenata-
ios. 
NOTA.—En esta Agencia también se 
faoiiitan informes y se venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen ei servicio se-
manal entré NEW YORK, PARIS, (Che-
bnrgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut 
tai IfRieit §4. i lutad© 711 
o 2022 156 1 din 
u e n s u r t i d o y m e j o r e s p r e c i e s 
en joyería garantizada de estilo moderno. Prendedores, sortijas, aretes, dormilonas, pulsos 
y ternes completos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rubios. 
Tenemos el mejor surtido de brillantes sueltos y piedras preciosas sin montar para com 
binar la joya más rica que se desee en 
" L a Amér ica" de J . Borbolla 
C O M P O S T E I i A 6 4 Y 5 6 
26 Es . 




Este vapor ha modificado BUS Itinerarios 
ssllendo de este pnerto para SAGUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAQrUÁ el do-
mingo por la maüana, continnando un via-
je en el mismo día para amanece? en 
CAIBARIEN el Innes. 
De Caibarién retornará para Sagna, <5 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miéruuioa. 
Admite carga para dichos pnertos has-
ta las tres do la' tarde del día salida y 0« 
despacha á boedo y en las oficinas de la 
Oompafiís calle ds loa Oficios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta nna 
póliza do segaros marítimos para los seño-
res cargadores qne quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza . . . . $1 20 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
^ 66 nrn (un*n<tl 1 En 
f i t í l i s i i 
E L VAPOR 
V X J B X I T J S L B A J O 
Saldrá de Batabanó todos los ylernos á 
Jas cinco de la tarde, despnés de la llegada 
deltran de pasajeros, empezando desde el 
día 10 del corriente mes de Enero, para la 
Colonia, Pnnta de Cartas, Baílén j Cortés, 
llevando carga y pasajeres. 
Retornará de Cortés á las ocho de la 
mañana todos los Inaes por iguales puer-
tos para llegar á Batahanó todos los mar-
tes por la mañana. 
VAPOR 
V E O - T T I E I i a O 
Saldrá de Bataband todos los jueves á 
las nueve de la mañana, después de la lle-
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde el día 9 del corriente mes de Enero 
para Júcaro y JVueva Gerona (Isla de Pi-
nos) y Coloma. 
Retornará de Coloma todos los sábados á 
las diez de la noche por iguales pnertos 
para amanecer los lunes en Bata mué. 
La carga para los pnerf o - rtei it, n^rario 
de estos vapores se recibe en Villanueva 
todos los dias hábiles. 
Para más informes en Oficios 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
C 81 1 K n 
J. A. B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 3 1 
Hace paeos por cable; gira letras á corta y larga 
vista y facilita cartas de orádito eebrs las principa-
les plazas de los Estados Unidos, Inglaterra, Fran-
cia Alemania, etc, y sobre tolss las oiuiad«a y 
pueblos de España'é Italia. C 158 78-23 B 
O ' E M L L Y , 8 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan eartas cía crédlte 
Olrui letras sobre Londres, Mev York, Nev Or> 
leans, Milán, Turín, Boma, Vsneolh, Florencia, 
NSpoles, liilboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, H&s-
biirgo, París, HaTre, Harúes, Bárdeos, Marsella, 
CáfiB,.Iiyon, Méjico, Vesbona, San Juan de Puer-
to Bico, etc.. etc. 
aperes 
¡0SMEDE H E R M A 
1 L V A F O S 
c« 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este pnerto todos los MIEB 
GOLES á las 5 de la tarde para los de 
C a i b a r i é n 
eon la siguiente tarifa de fletes: 
PABA SAGUA Y C A I B A B I K N . 
(Las 8 arbs. ó les 8 piés oúbioor.) 
Víveres, ferretería y loza, ? TR 
mercancías ...am h 
TBEOIOS D B TABACO. 
De ambos puertos para la ? otga 
E a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . > 
P A S A CAOnJA(S-X7AS. 
Víveres y ferretería y loza. 65 ctf. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . SO id. 
P A R A CZB2TF'CTB»OS 7 S O D A S 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 ctf. 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
F e r r e t e r í a . . . . . . . . . . . . . . . 50 id. 
P A S A S A N T A C Z . A S A 
Víveres, ferretería y loza. $ 1-20 
Mercancías t l-T.^ ia* 
(Sstoa precios son en oro a,*,*„,0Bd<jr»'ir 
Pisa m*j ta forro fl?,ilrlglrEe ¿ . ^ r o » 5 
F 78-1 En 
o 9 
Sobre todas las capitales 7 pnebloo; sobre Patas* 
de Mallorca, Ibisa, Mabca y Sta Cr«s ds Tenerife 
Y BN BSTA iBLA 
sobre Mataasaa, OÉrdoaas. Bemedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cieníiiegoet 
Sanotl-Spíritus, Santiago de Cab?, Ciego de Avila, 
MansaniUo, Pinar del £ io , G ib^* , Puerto Prtae'-
oe, Huavitas, 
c 7 78-1 En 
H . B . h o l l i n a & Co^ 
155 W a l l sstreet 
NKW YOBS, 
B A H Q T 7 E S O B 
Compran y Tenden bonos, acolones y valores. 
Hacen préstamos y admiten depósitos de dinero, 
en cuenta corriente, y también depósitos de valores 
haciéndose cargo de cobrar y remitir dividendos < 
Intereses. 
Compran y venden letras de cambio 7 expidan 
cartas de o.-édito pagaderas en todo el mnudc. 
c-2005 Tg-Qi Nn 
S. G E L . A T S Y C . 
IOS, Aguiar, 108 
esquina 6 
HAOBN PAGOS POB B L CABLB, FAOILX-
VAN CABTAS DB CBEDITO Y G I B A B 
LBTSAS A COBTA Y L A B G A 
VISTA, 
ebre Nueva York, Nueva Orleans, Veraerna, Mé-
xico, San Juan de Pnerto Blco, Londres, París , 
Bárdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, K&po-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Li l la , San-
tas, Saint Quintín, Dieppe, Toalouao, Venecla, 
Florencia, Palermo, Turln, Maslno, ato, así como 
sibra todu las capitales y provincias da 




Caga o r i g i n a n t e ^ i e ^ 0 . ¿ o . B - u , 
Giran letras & la • i f •* \;nidos 1 Bfeelonales de los BstaAo» 78 1 En stenelon a 
. i «atole y giran letras 4 corta 
- ^«enpago» Porw°L York, Loadrea, París T 
rj..^»^»'- — — — 
- k 
terminan1 
F ü I d J l t a , Orleans, B M r r . n r . s c í . Í . - U . Í * . 
París, Madrid, Barcelona y demiaoapn 
ÍC^M imnortantas de las Be.i 
Para dar cump 
.-XTo 4 r o o i e ^ f V ' j r t - de las I itdes I portantes de las íEstaaos 
« Sr , ^ ^ V * ¿I nos T V ^ " ^ . 0 - ^ ^ ^ ruertos de Méjico, 
n eon los Sres. H . B. Hol l tas * ar a la eo E>-
tes disposic ión^ - ^ O K a 4 ¿ ^ ' ^ o V v a p ores. ^5a y capital y p 
oía» 57 
1 En 8& 
TI 1 S% 
D I I R I O D E L A M A R I N A 
JÜEAES 30 DE ENERO DE 1902. 
NO ACUSAMOS 
Ko está en lo cierto ni eü lo j as-
i ó nuestro apreciable colega La 
Discusión al suponer que aquí, al 
discurrir sobre los robos de Matan-
zas, hemos formado un juicio espe-
cial, contrario á la reputación y 
buen nombre de dos autoridades 
matanceras. 
E l DIARIO no acusa ni puede 
acusar á nadie, pues no tiene prue-
bas, ni conoce la investigación ju -
dicial, ni ha practicado ninguna 
por su cuenta, y aunque lo hubiera 
hecho con fines de información pe-
riodística, se guardaría mucho de 
fundar en simples notas de un re 
porter, imputaciones deshonrosas 
para determinadas personalidades. 
E l D I A B I O lo que ha hecto es 
pedir que se descubra y esclarez-
ca la verdad, toda la verdad de 
lo acontecido; y esto á nadie pue-
de lastimar, antes al contrario, 
ha de satisfacer á los que, des-
pués de haber visto sus nombres 
barajados en ese proceso y llevados 
y traídos en la prensa, deben de-
sear con empeño grandísimo que 
se disipe todo misterio y queden 
así confundidos los que contra ellos 
han formulado muy graves acusa-
ciones. 
Esta y solo esta es la misión de 
la prensa, sin que ni por un mo-
mento pueda ocurrírsenos aceptar 
el papel de acusadores que nos pro-
pone L a Discusión, pues ni abriga-
mos enemiga contra nadie ni nos 
gnía en este asunto interés alguno 
^ue no sea el del país, cuyo crédito 
y coyo sosiego exigen que cuestio-
nes de tal naturaleza no queden 
rodeadas de sombra y de misterio. 
lestias tan injustiñoadas, refrenan-
do el celo algún tanto intempesti-
vo de una parte de la policía, ex-
tremadamente aficionada á impo-
ner multas, vengan ó no á cuento. I 
LA PRENSA 
Patria no admite nada—y por] 
eso la leemos siempre con gusto— I 
que tienda á persuadirla de que las 
dichas humanas no suelen ser du-
raderas y que puede llegar un mo-
mento en que tenga que renunciar 
al poder. 
Todo se vuelve ojos para ver por! 
dónde viene la muerte y, convenci-
da de que la eternidad se ha hecho 
para ella, lo mismo es mentarla el 
fin natural de las cosas, cuando 
toda azorada y molesta se pone al 
quite, como si su naturaleza y la 
sustancia de que se mantiene no 
debiesen nada al tiempo y á los 
acontecimientos. 
El peral W M 
l los Bdtoos fiel Comercio. 
Ayer se reunió el Comité Direc 
tivo del Oaerpo de Bomberos del 
Comercio, á fin de dar posesión á 
los señores recientemente nombra-
dos, según oportunamente dimos 
cuenta en uno de nuestros últimos 
números. 
Terminado el acto, y por acuerdo 
unánime de los allí presentes, una 
Comisión compuesta del Presidente 
del Cuerpo, señor Marqués de 
Eabell, del segundo jefe, en funcio 
nes de primero, señor Astudillo, 
del Vicepresidente señor Terry, y 
del vocal señor Foyo, acompañados 
del señor Mont'ros, se dirigió á 
saludar al general Wood y á darle 
las gracias por la decidida proteo 
ción que ha prestado á los Bombe-
ros del Comercio y que éstos espe 
ran seguir mereciendo del Gober 
nador militar de la Isla. 
E l general Wood, visiblemente 
complacido, agradeció el acto de 
atención y cortesía del Cuerpo de 
Bomberos del Comercio, para el 
cual tuvo frases de aplauso y elo 
gio, preguntando que si tan benéfica 
institución no tenía en estudio 
algún proyecto,- en el que pudiese 
ayudarla; y como se le contestara 
que, efectivamente, se proyectaba 
construir un cuartel que respondiese 
á las necesidades y á la importancia 
del Cuerpo,informándosele también 
de que dicha obra estaba presu 
puestada en unos treinta mil pesos, 
el general pidió que se le remitieran 
los planos, á fin de hatser cuanto ec 
su mano estuviera en favor de) 
mencionado proyecto. 
L a Comisión se retiró muy agra-
decida de las manifestaciones del 
general "Wood, cuyo valioso apoyo 
se propone aceptar en bien de la 
benéñca institución de los Bombe-
ros del Comercio. 
M Alcalde y al Jefó U Policía 
Como vivimos en un estado de 
anarquía mansa, en el que nadie 
sabe hasta dónde llegan sus dere 
chos y hasta dónde sus deberes, es 
necesario á cada momento pedir 
aclaración de cosas bien sencillas 
y elementales. 
En la sesión del día 14 del mes 
actual se trató en el Ayuntamiento 
la cuestión del cierre de puertas, 
acordando el Cabildo "que todoF 
los establecimientos del términc 
municipal de la Habana podían 
permanecer abiertos hasta las once 
de la noche los días laborables 5 
hasta las dos de la tarde los festi 
vos." Después de dicho acuerde 
no se concibe que algunos comer-
ciantes sean molestados y aún mul-
tados por la policía con el pretexto 
de tener abiertos sus estableci-
mientos después de las ocho y me 
dia de la noche. 
Pero esto, que no debiera suce-
der, sucede, como suceden otras 
cosas que parecen imposibles; pu 
diendo citar á don José García L í -
pez, dueño de la sedería La Demo-
cracia, Monte quien acaba de 
ser multado por tener abierto sn 
establecimiento á las ocho y media 
de la noche. 
Sobre semejante irregularidad 
llamamos la atención del señor Al 
calde Municipal y del Jefe de Po 
licía, á fin do que 
acuerdo y eviten al 
Alguien ha dicho que aquí no 
existen partidos sino grupos faltos 
de significación y de fuerza; y ésto, 
que es una verdad evidente después 
de la última lucha electoral y que 
ya lo era antes por virtud de las 
disenciones que acarreó en los par-
tidos nacional y republicano la en-
mienda Platt, se le antoja al cole-
ga una especie echada á volar con 
la aviesa mala fe del que la di-
vulga. 
¿En qué consistirá la mala fe del 
que reconoce un hecho? 
Patria no tiene necesidad de dar 
explicaciones; pero lo cierto es que 
si admitiera ese hecho, en el mismo 
instante se vería precisada á negar 
sus amigos el único título con 
que desempeñan todos los destinos 
de la isla que no han querido para 
sí los interventores: el de miembros 
de un partido. 
Por eso hace muy bien en asegu-
rar que el grupo republicano es 
un partido fuerte y robusto, sobre 
todo desde que se ha coligado con 
los restos del nacional, aunque esta 
liga sufra á veces tijeretazos como 
los que el colega suele pegar en su 
sección de "Cabezas de estudio" 
sobre los nacionalistas más conspi-
cuos y aunque en ninguno de éstos 
haya recaído hasta ahora ninguna 
le las dos carteras que desde la ley 
Platt vienen siendo estímulo de 
muchas actitudes. 
Pero se conoce que no ha llega-
do todavía la plenitud de los tiem-
pos. Pronto llegará. 
Entre tanto, atengámonos á estas 
frases de Patria: 
L a República tiene fuerte base de 
ipioióQ—con el apoyo de los dos gran-
les partidos hoy coligados—para oons* 
titnirse. 
Eso es: con dos fracciones, que 
ya son una, y con las combinacio-
nes que de esta unidad resulten, 
obtenidas por el procedimiento del 
"dos de la vela y de la vela dos," 
el éxito de la futura República está 
asegurado. 
La fortaleza se ha convertido en 
penitenciaría y ha ganado mucho 
con ello. 
Las sombrías espeluncas desti-
nadas á los soldados y á los prisio-
neros de guerra, donde jamás 
penetró un sólo rayo de este pró-
digo sol de los trópicos, están aho-
ra bañados de luz, gracias á las 
claraboyas abiertas en los espesos 
techos. E l agua de Vento recorre 
profusamente casi todos los depar-
tamentos, surtiendo baños, du-
chas, inodoros y lavabos con cho-
ros copiosísimos; el viento sano del 
campo circula libremente al través 
de rastrillos, ventanas y aspilleras, 
y por todas partes se nota una 
labor inteligente de higienizaoión 
indispensable á los nuevos usos á 
que el edificio se destina. 
Los penados están muy bien 
atendidos y desde el cuerpo de 
guardia á la última galera todo es 
un modelo de aseo, corrección y 
orden. 
E l camino nuevo que da acceso 
al castillo, faldeando la loma, es de-
licioso y presenta á la vista un pa-
norama de la Habana encanta-
tador. 
En nuestra excursión nos acom-
pañaba el teniente de policía urba-
te mercado y tan protegido como hoy 
lo está el que se produce aquí. Y a se-
! rá algo que ;al ratón .se l̂e deje comer 
queso; pero todo el queso no será pa-
ra él . 
x r . z. 
na Sr. Villalón á quien, así como 
al capitán señor Montes, enviamos 
el testimonio de nuestra gratitud 
por las atenciones de que nos hi-
cieron objeto. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Enero 25 de 1902. 
se pongan de 
comercio mo 
14á 
Las noticias de Washington no 
son hoy más tranquilizadoras que 
estos días, si se exceptúa la visita 
del Journal of Commeroe, á quién 
telegrafían de aquel punto que los 
miembros del Congreso se verán 
obligados á conceder la reciproci-
dad en vista de la presión que ejer-
cen los manufactures, fabricantes 
7 exportadores de mercancías ame-
ricanas que se consumen en Cuba. 
Así lo creemos nosotros, porque 
al Congreso le tiene cuenta no ha-
cer una plancha, y la haría monu-
mental si teniendo en frente al Se-
nado y manifiestamente inclinado 
el Presidente Eoosevelt en favor 
de Cuba, se negase á una ley que, 
en último término, podía éste hacer 
inútil dentro de sus facultades con 
an tratado. 
Si con tan buenas disposiciones 
para la solución del problema eco-
nómico coincidiesen ahora la de los 
manufactureros, fabricantes y ex-
portadores de mercancías, paréoe-
nos que nuestro pleito quedaría 
resuelto satisfactoriamente. 
De todos modos, la solución no 
tardará. E l tribunal de medios y 
arbitrios funciona ya por pura fór-
mula; el desenlace favorable se co-
lumbra al través de la misma saña 
con que nos combaten los enemigos 
de la prosperidad de Cuba, y cree-
mos que todo ha de quedar resuelto 
dentro de la próxima semana. 
Ayer hemos visitado el castillo 
de Atarés, que no conocíamos más 
que de oidas. 
Nos recordó en pequeño el alcá-
zar de Segovia. Un bello trozo de 
arquitectura militar en que un cen-
turión romano no echaría de me-
nos ni un detalle del arte de su 
tiempo. 
España conservó admirablemen-
te la tradición de esta clase de 
obras. No las mejoró por que no 
podían mejorarse, pero las sintió 
como las sentían sus mayores y les 
ha dado los caracteres distintivos 
de su espíritu: la tenacidad, la fuer-
za, representada en aquella solidez 
que no destruiría un terremoto y 
que tuvo que rendirse al soplo de 
la libertad. 
Hacen bien los cubanos en con-
servar esa reliquia del poder espa-
ñol. Mientras exista, ningún via-
jero de otras razas dejará de decir, 
viéndola: "Por aquí pasó Boma." 
¿Oómo habíamos de sospechar que 
la perversidad de los remolaoheros era 
tan grande? Los proteooionistas gn 
bernamentales, moderados, transigen-
tes, con vistas á la reciprocidad, nos 
enteran de que esos azucareros ganan 
demasiado, que explotan á los coseche 
ros, que abusan del consumidor, etc., etc 
En suma hacen lo mismo que todos los 
fabricantes de todos los paisas en que 
los aranceles aduaneros se ponen al 
servicio de las industrias. Cuanto se 
diga contra los remolaoheros se podrá 
decir contra otros muchos producto-
res de esta liberal y democrática repú 
blica. 
Y , por esto, los libre-cambistas es-
cuchan con fruición, y en silencio, las 
injurias que se dirigen á los azucare 
res de remolacha. E s esto lo que se 
llama aquí una "campaña de educa 
oión" y que nosotros l lamaríamos de 
enseñanza, por que si fuera de educa 
oión, resultaría contraproducente, á 
juzgar por las palabrotas que la esmal-
tan. A l trabajar contra esos señores 
—que no son ni peores ni mejores que 
los demás favorecidos por los aranceles 
—se hace propaganda libre-cambista* 
Los atacados no se defienden mal, 
admitiendo el criterio proteccionista, 
pues no alegan en defensa de sn in-
dustria más que aquello alegado, por 
aus adversarlos, en pro del régimen 
arancelario actual, en conj unto. Y pa 
ra que se vaya de sorpresa en sorpresa 
y este asunto sea tan interesante como 
un argumento de Sardón, ya se anun-
cia que los remolaoheros van también 
á buscar armas al arsenal llbre-oam 
bista. Se asegura que, si no se les 
ampara contra el azúcar cubano, pre-
sentarán el conocido programa de: 
"que se tire de la cnerda para todos." 
—Puesto que se prescinde—dirán — 
del azúcar nacional y se abre la puer 
ta al extranjero, que se abra la puer 
ta de par en par, al de Ouba, al ana 
triaco, al alemán, al ruso, al bruto y 
al refino. 
Sería esto una estocada al Trust de 
refinadores, que también «ficia de li 
bre-cambista, pero solo ouando se tra 
ta del azúcar bruto. S i aquí, imitando 
á Inglaterra, se suprimiera todo dere 
oho sobre el azúcar, loa refinadores 
serían los que respetarían las quejas 
que ahora exhalan los remolaoheros: 
—¿Y nuestros capitales? 4 Y la in 
dustria nacional? ¿Y el pobre obrero 
que se queda sin trabajo? 
Y no sé si á los hacendados de Cuba 
les agradaría el advenimiento del "azú-
car libre en el Estado libre"; porque 
como aquí no se pusiera derecho al 
azúcar que estuviera favorecido por 
primas de exportación, los alemanes 
sembrarían remolacha hasta en los 
cascos de sus soldados y lanzarían so 
bre este pais una masa colosal de refi-
no barato. 
Ahora bien; si los mismos producto 
res de azúcar nacional pidiesen el azú 
oar libre ¿qué se podría objetar? Ni 
siquiera consideraciones de índole fis-
cal, puesto que hay superabit en los 
presupuestos y nada se i ía más popu 
lar que el abaratar un artículo de con 
sumo general. E s probable que no 
pase de amenaza esa maniobra de los 
remolaoheros, ó porque se avengan 
á una transacción ó porque, ahora, 
ganen la partida; pero, con esa ame 
naza han descorrido el velo del porve-
nir y nos han presentado nna evolu 
ción posible de este asunto. 
Ouando vemos á la gente más capaz 
del partido republicano pedir tratados 
de reciprocidad y renegar del proteo 
cionismo con motivo de la cuestión azu-
carera y hablar de la conquista de los 
mercados extranjeros, hemos de reco-
nocer que, en punto á protección aran 
celarla, se ha llegado ya á la satura 
ción. Si a lgún cambio hay, será hacia 
la izquierda; y no se l legará á un ré 
gimen tan liberal, como el inglés , por 
que de las aduanas es de donde la Ha-
cienda federal saca la tercera parte de 
sus ingresos; pero, si, á un régimen de 
derechos moderados, en general y á la 
franquicia absoluta en algunos ar -
tículos, como ya la hay para el café y 
el te. E n tal caso, ningún artículo tan 
indioado como el azúcar para figurar 
en la "lista libre." Y este es un as 
pecto de nuestro doble problema, poli 
tico y económico, que se recomienda al 
estudio de los anexionistas de ahí, pa 
ra quienes, incomporada Ouba á esta 
nación, tandi ía un estado tan plácido 
como el del ratón dentro del queso, 
Ouando hablan de cabotaje, lo que ven 
es el azúcar cnbano dueño único de es 
MR. CAMBON 
Dentro de breves d ías l legará á la 
Habana, á borda del buque-esonela 
Dugay-Trouin, el Ministro Plenipoten-
ciario de Francia en Washington, Mr. 
Oambón. 
C O M P L A C I D O 
Habana 29 de Enero de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
Distinguido señor: no para defen-
dernos de l a nota de incompalenoia 
que implícitamente se hace á la Secre-
taría de Estado y Gobernación en el 
comunicado que, bajo el epígrafe de 
" L a Oindadanía", se publicó en la edi-
ción de la tarde de su ilustrado perió-
dico correspondiente al día de ayer, 
pero si para refutar, siquiera sea bre-
v í s imamente , la extraña y peregrina 
teoría que en dicho comunicado se sus-
tenta, de que los cubanos que residían 
en el extranjero en la fecha de la rati-
ficación del Tratado de París de 1898, 
por este solo hecho, son españoles , aun 
contra su deseo de serlo, cosa que no 
dice el Tratado de París ni ha dicho el 
Secretario de Estado de los Estados 
Unidos, qnien precisamente para indi-
car el modo y forma en que debía ser 
solicitada y concedida la protección á 
los cubanos residentes en el extranje-
ro, dictó una circular dirigida á los re-
presentantes consulares y diplomáti-
cos de dicha nación, de fecha 2 de Ma-
yo de 1899; y á título de información, 
diré á usted, rogándole lo publique, 
que esta Secretar ía , al manifestar al 
Sr. Adolfo López Onervo, que dijo ser 
nacido en Ouba, residente en España, 
que quiere disfrutar, de la ciudadanía 
cubana, que con sn partida de naci-
miento debidamente legalizada, podía 
acreditar la condición política que pre-
tende, y á la que seguramente tiene 
derecho ante el Oónsul americano del 
lugar de sn residencia, no ha hecho 
más que ajustarse á los preceptos le-
gales vigentes, tales como la Orden nú-
mero 167 de la serie de 1901, diotada 
á propuesta del Sr. Secretario de Jus-
ticia, que encomendó á los Oónsules de 
los Estados Unidos la facultad de re-
gistrar todos los actos que afecten al 
status de los cubanos que residan en el 
extranjero y á la citada Oircular del 
departamento de Estado de Washing-
ton de 2 de Mayo de 1899; y porque la 
circunstancia de ser cubano constitu-
ye nna condición política distinta de 
toda otra oindadanía perfectamente de-
finida, que trae aparejados una serie 
de derechos exclusivos y peculiares, 
aun cuando en el orden internacional 
no existe todavía el Estado cubano. 
Sépalo así también el Sr . D . Joré 
López , que firma el comunicado y el 
individuo que le facilitó los datos que 
cita, que, aunque mal interpretados, 
por el hecho de conocerlos, sospecha-
mos que sea on empleado reoienteiqen-
te separado de este departamento por 
cansa justificada. 
Anticipándole l a s gracias, soy de 
usted atento y s. s. q. b. s. m., 
A U R E L I O H E V I A . 
Je/e de la Seooión de Estado, 
EENUNOIA 
Los señores don Felipe Ya l l é s , don 
Pedro Beracierto y D , Joeé Quardiola, 
contador y empleados respectivamen-
te, de la Oontadnría de Ferrocarriles 
de Sabanilla, han renunciado sus car-
gos en virtud de multas que les impu-
to la presidencia de dicha Oompañía. 
LA Z&FBA 
E l azúcar recibido hasta el 25 de los 
corrientes, en los almacenes del puerto 
de Sagua, incluyendo los de Oaraha-
tas. asciende á 6.095 sacos. 
Leemos en E l Imparoial, de Oien-
fnegoe: 
"Oon excepción del central "Oons-
tancia," que debe empezar la molien-
da en el primer tercio de Febrero, de-
morada por trabajos importantes lie 
vados á cabo en su gran batey, y qui-
zás a lgún otro de poca producción, los 
demás que embarcan sus productos 
por este puerto es tán moliendo caña; 
si bien se s*be que, en cuanto pende 
de la mayoría de los colonos, no se lle-
va mucha á los aparatos; habiendo 
molido buena parte de las fincas, con 
preferencia, la caña que no es de coló 
nos. 
E l relativo retraimiento de buena 
parte de los últ imos se explica por el 
bajo precio, y por la poca recompensa 
que reciben la mayor parte de ellos." 
INAUGOEAOIÓN 
E l Presidente del Oasino Español 
de Placetas ha tenido la bondad de 
invitarnos para la inauguración de 
aquella sociedad, que se efectuará el 
día 2 del próximo mes. 
Agradecemos al señor Oortóa y Oon 
zález su atención. 
VISITA DE INSPEOOIÓN 
E n la tarde del sábado últ imo giró 
visita de inspección á la cárcel de Oo-
lón, el general Rogelio del Oastillo, 
inspector general de cárceles y policía, 
hallando en magníficas condiciones de 
orden y limpieza todas las dependen 
cias de aquel establecimiento penal. 
VACUNA QEATIS 
Todos los jueves, de doce á tres de 
la tarde, se administrará en la Secre-
tarla provisional de la Academia de 
Oieacias, Salud número 20. 
BSOAUDAOION MUNICIPAL 
E l día 28 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$10.309-39. 
VISITA AL CENTRO ASTURIANO 
U GRACIA DE DIOS 
a S A N ZÍOVBJLA B S O B I T A XN V&ASOÉB 
por 
- A - E O L F O 3Di B N K T B X T 
per 
A S a r m e l K ü f i e z y X f i m i é 
Tndncidk ezprecsmentepara el Diario do l»Marlii5 
(COKTIMÜA.) 
O C T A V A P A R T E 
ELTALISIÍAN 
de nna morada, en la cual su estancia 
de tres meses le sería en lo fntnro, si 
recobraba la razón, motivo de dolorosa 
vergüenza y de inevitable desespera-
ción. Dando dos ó tres saltos, se acer-
có á la orilla del Sena. 
—¡Oon tal qne no vaya á arrojarse 
al río para ahogarse! murmuró Píe-
rrot, onyo cuerpo se extremeció con 
ese pensamiento. 
María corría hacia adelante s in ob-
jeto, andando oon paso precipitado, 
automático, los ojos extraviados, la 
boca crispada y las manos agitadas 
por movimientos involuntarios y febri-
les. I>e tiempo en tiempo, alguna 
palabra se escapaba de sus labios, y 
decía: 
¿Andrés? 
D e s p o é a caía en nna especie de in. 
consoiencía, hasta qne el mismo nom. 
bre vo lv ía á refrescar sus labios ardien. 
t e s . 
Ouando Bierrot, gracias á la inspi-
ración qne había tenido, oonBigsló lle-
varse á María fuera de aquella casa . 
en donde tantas esperanzas, sueños é I Fiorrot la s e g u í a oon la desespera-
ilusiones se habían desplomado alga-\ oión en el alma. E l buen muchacho 
nos momentos antes, quiso hablarle,\uo era ya ese ser bobal icón, un poco 
tomarle la mano y llevársela con él l bestia, y oon frecuencia ridículo, del 
para ganar sin tardanza el camino qne l que hemos referido las tonter ías y los 
debía conducirlos á Saboya. Pero la | despropósitos en las primeras partes 
joven no le contestó; le retiró sn mano 
oon nna especie de terror, é in ternán-
dose en nna calle adyacente, adelan-
tóse oon paso rápido. Se podría 
jurar que la infeliz joven, á pesar del 
anonadamiento de sos facultades men-
tales, experimentaba nn imperioso ins-
tinto de alejarse lo m á s pronto posible 
de esta relaolón. E l amor sincero y 
verdaderamente desinteresado qne el 
pobre saboyano sentía por María y del 
que quizás no se había dado cuenta, 
hizo de él un amigo serlo, vigilante, 
consagrado á ella, no teniendo otro 
afecto que ella, ni más cuidado que | objeto de su carrera era simplemente 
servirla, protegerla y llevarla á Mag- la plaza de Gróve, á la cual María 
dalena, para decirle en seguida á Lous 
talot: 
— L a s apariencias están en contra su-
ya; pero es pora, oasta y digna por 
todos conceptos de un hombre hon 
rado. 
Oon su viola colgada al hombro, 
caminaba algunos pasos de la desven 
turada. Ouando l legó cerca de la villa, 
él la vió detenerse, mirar al rio y ha-
cer un movimiento como para poner 
término á las desolaciones de su vida. 
Pierrot entre vió nna catástrofe irre 
parable, y, prontamente, tomó sn vio 
la; que en adelante le parecía talismán 
infalible, y cantaba: 
¡En t u madre, bija mfa, piensa siempre 
¡El recuerdo materna te dará valor! 
Ho se necesitaba más. 
María, sosegada, miraba en torno 
suyo, como s í buscará de dónde sal ía 
aquella voz amiga. Sobre sn boca se 
dibujaba nna sonrisa dolorosa de tris 
teza, pero al fin nna sonrisa. Los 
músculos contraidos de sn rostro se 
dilataron, y continuó sn camino con 
los ojos bajos, á pasos lentos. 
JSi ella ni Pierrot fijaban su aten-
ción en nna gran afluencia popular 
que llenaba loa muelles y las calles ad-
yacentes. Muchas gentes del pueblo 
y de la oíase media se dirigían hácia 
el mismo punto, y reuniéndose aquí y 
allá. A d e m á s , no iban muy lejos. E l 
ASüNTOSjARIOS. 
MARÍA GUERRERO EN OlRDBNAS 
(Por telégrafo.) 
DI&&X0 DE LA. MARINA 
Habana. 
Cárdenas 29 de Enero, 
Anoche fué estrenado en esta ciudad, 
con extraordinario éxito, al drama Ma-
las herencias. La opinión del pú-
blico fué nnánims al apreciar la obra co-
mo digna del gran dramaturgo don José 
Echegaray. La interpretación ezcelen-
te por parte de Liaría Guerrero, Mendoza 
y los demás intérpretes qne fueron muy 
aplaudidos 7 llamados á escena repetidas 




E n las instrucciones que ha dado el 
Secretario de Estado y Gobernación á 
los Alcaldes Municipales para el cum-
plimiento de la orden sobre supresión 
de Ayuntamientos, se consigna que el 
de Oaney proveerá la nueva plaza de 
Ooncejal entre los vecinos del barrio 
Ramón de las Yaguas y que el de San 
Diego del Valle nombrará para el de 
Santo Domiogo.dos concejales en logar 
de uno. 
Las nuevas tenencias de alcaldía de 
Gnanabacoa, Santo Domingo y Sano ti 
Spíritus se proveerán entre sus conce-
jales. 
EN SUSPENSO 
E l Gobernador Militar ha dictado 
una orden suspendiendo los efectos del 
párrafo 1?, artículo 5°, de la Orden 
Oivil n? 23, serie corriente, del Onar-
tel General en espera de informe de. 
tallado del Secretario de Justicia res-
pecto á la conveniencia en lo judicial, 
de la división de territorio allí dis-
puesta. 
E l párrafo á que se alude anterior-
mente, disponía que los barrios de 
Nuevas, Nuevas de Jobos!, Arroyo 
Blanco é Iguará, que pertenecen al 
término municipal de Oiego de Avi la , 
en la provincia de Puerto Prínc ipe , 
pasaran á formar parte del de Yagua-
jay, partido judicial de San Juan de 
los Remedios, los dos primeros, y del 
de Sancti Spíritus, partido judicial del 
propio nombre los dos últimos, en la 
provincia de Santa Olara; quedando 
como límite entre dichas provincias de 
Puerto Príncipe y Santa Olara la d i -
visoria de Oiego de Avi la con Reme-
dios por la parte Norte, sigue el cami-
no real que desde el caserío de Jatibo. 
nico va á terminar en San Felipe y de 
aquí seguirá el camino real de Morón 
á Arroyo Blanco, entroncando oon el 
Callejón de Gutiérrez, s iguiéndolo has-
ta el Río Grande, corriendo su curso 
hasta el mar de la costa Sur, termi-
nando en el Estero de las Oharcas. 
llegaba seguida de Pierrot, á pesar de 
los esfuerzos que hacía éate para a-
traerla del otro lado. Porque el buen 
Pierrot no se equivocaba en la cansa 
de esa aglomeración de parisienses. 
Sin duda iban á ajusticiará algún ban-
dido, y oon una previsión que le ins-
piraba su cariño, el saboyano temía 
que semejante espectáculo aumentara 
nuevos trastornos al espíritu de aque-
lla á la cual debía dedicar en lo ade-
lante sn vida, sus fuerzas y su valor. 
E n efecto, se trataba de ahorcar dos 
hombres. 
Los pasantes hablaban de uno de 
ellos, sobre todo, en términos indig-
nos. 
—Figuraos, decía nna dama de la 
Halle á una remendona en declinación, 
figuraos que ese monstruo tenía la 0-
cupación de matar los níQos, hac ién-
doles sufrir mil martirios. 
-¡QQÓ horror! mi querida señora 
Pichón. 
Sin embargo, María caminaba siem-
pre perdida entre la muchedumbre, 
sin entender nada de lo qne pasaba á 
su alrededor. Tal vez escuchaba nn 
murmullo indescriptible, pero andaba 
como si estuviese sola en el mundo, y 
ouando la muchedumbre se volvió de-
masiado compacta, se detuvo, siempre 
oon los ojos bajos, los brazos inmóvi les 
y el aire anonadado. 
Pierrot se había deslizado á sn lado. 
Por la segunda vez intentó hacerse 
reconocer y dijo: 
Una Comisión de la obra del "Pre 
mió de la Alianza Francesa'1, com 
puesta de los señores M. 8. de Magny 
Cónsul general de Francia , presidente 
G . Bonhenry, Cónsul saliente, inicia 
dor de la obra, en víspera de marchar 
se á Panamá; A . Goupille, Secretario 
y H . Orlandi, vioe-Oónsul, fueron en 
la noche del martes al Centro Astnria 
no, oon objeto de devolver una visita á 
la Directiva del mismo. 
Acompañaban á la Comisión la dia 
tinguida Mme. de Magny y Mr. L a 
rrony. Ministro de Francia en comisión 
de inspección del cuerpo consular 
diplomático de América. E l señor don 
Martín Solar, 2? vioe-presidente de la 
Alianza Francesa no pudo asistir. 
L a Comisión f oé recibida por el Pre 
zidente del Centro D. Segundo Alva 
rez y los vloe-presidentes 1? y 2° don 
Rosendo Fernández y don Maximino 
Fernández. 
Después de recorrer los lujosos salo 
nes del Centro, asistieron los visitan 
tes á la clase de francés, á cargo del 
señor Areces, mostrándose todos muy 
satisfechos de los adelantos de los 
alumnos, uno de los cuales dirigió al 
señor Cónsul, en francés, nn espresivo 
saludo. Mr. de Magny contestó ha-
ciendo votos para que la obra de ins-
trucción y educación fundada por Mr. 
Bonhenry tenga los mayores resulta-
dos y contribuya al desarrollo de las 
amistosas relaciones que unen la colo-
nia francesa á los varios elementos del 
país. 
Los distinguidos visitantes fueron 
obsequiados por los señores Alvarez y 
Fernández oon champagne, cambiándo-
se brindis muy afectuosos. 
E l Ministro Mr. Larrony, qne habla 
el castellano con la misma perfección 
que su propio idioma, espresó á don 
Segundo Alvarez sn sincera admira-
ción por el plantel del Centro Asteria 
no, afirmando que en toda la A m é r i c a 
no ha visto nada parecido. 
oelioo Sueiras, Candosa Hermanos, 
José Cairo, Gumersindo Gómez, P a -
tricio Sánchez, Francisco Valdés , Jo-
sé M. Martínez, Rafael Losa, J o s é 
Fernández, Ensebio López, Pedro A l -
varez, Pablo Yigi l , Sánohez Herma, 
nos, Benito Moreno, Francisco Y . 
Cinta, Ramón Castillo, Rafael Rodrí-
guez, Juan García Bello. 
Tapaste, Enero 27 de 1902. 
Secretario de Hacienda. 
Habina . 
Los propietarios y cultivadores de 
la tierra reunidos en esta ciudad, rue-
gan á usted envié á Washington, pe-
tición reducción tarifas productos c u -
banos en la Unión Americana. Azú-
car no puede producirse á tan bajo 
precio. Tabaco igual condiciones. Ur-
ge remedio.—(Firmado por machas 
personas.) 
Perico, enero 28 de 1902. 
Secretario de Hacienda. 
Habana. 
Á nombre de los residentes de este 
término, ruego á usted traslade al Ho-
norable Presidente de los Estados 
Unidos, súplica para que salve nuestra 
situción, reducción de las tarifas, c u -
ya necesidad es urgente.—Arrieta, 
Alcalde. 
Unión de Reyes, enero 23 de 1902. 
Secretario de Hacienda. 
Habana. 
Colonos de esta zona, abandonarán 
sus campos de caña, sino se reducen 
las tarifas sobre el azúcar, pues la s i -
tuación es desesperada.—Máximo R. 
Borrell. 
A l Secretario de la Guerra. 
Washington. 
Sí reducción de tarifas no es una in-
mediata verdad, este pueblo parderá 
su espíritu y ens grandes ilusiones y 
la pobreza será tan completa que ha-
brá necesidad de paralizar los traba-
jos agrícolas tan enérgicamente inicia-
dos cuando el gobierno de esa gran 
pueblo estableció la intervención aquí. 
—Ramón Pelayo, Representante de 
cinco mil agricultores del Aguacate. 
Santa Olara enero 28 
Secretario de Hacienda. 
Habana. 
Autorizado por las autoridades ju-
diciales de esta capital han dirigido 
hoy al Secretario de la Guerra el si-
guiente cable: 
(¿Administración de Justicia de pro 
vincia de Santa Olara representada 
por el Presidente de la Audiencia, 
Ministerio Fiscal , Magistrados, Jue-
ces de la Civi l , dé lo Criminal, Correc-
cional y Municipales, Registradores 
do la Propiedad, Abogados, Notarios, 
Procnradores y Escribanos, vista la 
gravedad de la s ituación económica in-
teresan rebajas arancelarias inmedia-
ta, único medio de evitar ruina de 
Cuba/1—El Gobernador, Gómez. 
M o v i m i e n t o M a r í t i m o 
E L VAPOR CORREO MONTEVIDEO 
salió de Puerto Rico ayer, á las doce de la 
mafia na, con dirección á este puerto. 
E L H Í D R A 
Procedente de Mobil a, entró en puerto 
ayer, á las diez y media de la mañana, el 
•apor noruego Hydra, conduciendo carga 
general. 
E L O L I V E T T E 
Para Cayo Hueso y Tampa, salió ayer 
tarde el vapor correo americano Olivette, 
llevando carga general, correspondencia y 
pasajeros. 
:GANADO 
Ayer trajo de Mobila el vapor italiano 
Oiuieppe Corvaja, el sigaiente ganado. 
Para J . W. Wbltacre: 27 vacas, 12 terne 
ros, 16 toros y 35 añojos. 
Del mismo puerto importó el vapor no-
ruego Hydra. 
Para J . W. Whitacre: 62 vacas y 30 ter-
neros. 
Para B. Durán: 25 toros, 8 mulos, 30 no-
villos, 31 yeguas, 17 vaoas y 8 terneros. 
Para R. A. Morris: 54 terneros, 26 toros, 
39 novillos, 22 vacas, 14 añojos, 32 cerdos, 
1 caballo y 1 perro. 
E l vapor americano Aransas, que llegó 
¡á este puerto ayer, de Nueva Orleans, im-
portó & la orden: 19 caballos y 6 muías. 
NOTICIA m n m 
L A C A U S A D B COBREOS 
Los Ayuntamientos- de Sagua la 
Grande, Cruces, Consolación del Sur, 
Candelaria, Unión de Reyes, Sagua de 
Tánamo, Manzazillo y Palma Soriano, 
Cienfoegos y Trinidad se han dirigido 
por cable al Presidente de los Estados 
Unidos y al Secretario de la Guerra 
exponiéndole la precaria situación eco-
nómica del paia y la necesidad que se 
concedan rebajas arancelarias á los 
productos de Cuba para evitar el 
hambre y calamidad que se avecina. 
TELEGRAMAS 
E n la Secretaría de Hacienda se han 
I recibido los siguientes telegramas para 
| su remisión á Washington: 
Güira de Melena, Enero 27 de 1902, 
Secretario de Hacienda. 
Habana. 
Propietarios y agricultores de la 
tierra en este Término, se han acerca-
do á mí para que mague á usted tras' 
mita á Washington súplica para un 
pronto remedio á tan terrible situa-
ción. E l bajo precio del azúcar no cu-
bre ni oon mucho su costo de produc-
ción. E l tabaco en malas condiciones. 
L a salvación depende únicamente en 
la reducción de tarifas en la Unión 
Americana para asegurar á los produc-
tos cubanos un mercado, de lo contra-
rio la bancarrota será general.—E. 
Bacallao, Alcalde. 
Coliseo, Enero 27 de 1902 
Secretario de Hacienda. 
Habana. 
Colonos de esta localidad, ruegan á 
usted interceda con el Gobierno para 
que se reduzcan las tarifas y nos salve 
de la ruina, Miranda, Padrón, Castro, 
Sánchez, Alvarez, Cabezón. 
Guanajay, Enero 28, de 1902. 
Secretario de Hacienda. 
Habana. 
Urgente reducción tarifas para pre 
ver completa ruina agricultura. Pro-
pietarios, agricultores, oomerciantes.— 
Diego Larrinaga, Faustino Alvarez, 
Ceferino Sopeña, José Yerdú, Frao-
cisco Díaz , Marcelino Morales, Nú&ez, 
Joaquín Lascaibar, José Jofre, Mar 
•i , _ . . *« 
—Señorita María, soy yo, Pierrot. 
María lo miró sin dar indicios de 
comprenderlo* 
—No permanezcáis ahí; venid, 
seguidme; os lo suplico. 
Y para atraerla se puso de nuevo á 
tocar la canción que tenía el don de 
hacerla obedecer. Todavía esa vez hizo 
nn movimiento para seguir, y Pierrot, 
contento, quiso andar delante de ella 
con el fln de abrirle paso. Pero era de 
masiado tarde. Su maniobra l evantó 
una tempestad de gritos y recrimina 
clones. Toda la gente acumulada en 
ese Ingar, había ido para ver colgar 
á los malvados. L a mayor parte se ha 
liaba bien colocada y no quería ser 
molestada. E l patíbulo, en efecto, se 
había levantado á dos pasos. 
—¿Qué es lo que pretende á esta ho 
ra ese badnlaquef 
—¡No empujeisl 
—¡Ayl ¡ay! ¡que me ahoga! 
—Pero, ¡pardiez! [Animal, quedaos 
donde estáis! 
Esas últimas palabras se dirigían á 
Pierrot, que contestó: 
— 4 Y si se quiere uno ir? ¿no es 1 ibre 
entonces de hacerlof 
— E r a preciso no venir, imprudente 
— E n fin, yo quiero salir de aquí. 
U n carnicero gordo, con los brazos 
desnudos y el delantal ensangrentado, 
intervino para decir á Pierrot que se 
estuviera tranquilo, y agregó: 
—O entro á bofetadas. 
E n otro momento el saboyano ha-
uropa y America 
Lk TELEGRAFIA SIN HILOS 
EN LA COREA 
Después de algunas negociaciones 
ha logrado el Gobierno japonéa del 
de la Corea el permiso de montar los 
aparatos necesarios para establecer 
un servicio telegráfico sin hilos entre 
Fusan y Chemulce. 
ANTES MUERTO QUE CIEGO 
H a causado honda y dolorosa sensa-
ción en Yiena el hecho de haberse sui-
cidado, por ol fondado temor que te-
nía de quedarse ciego, el tan t o n o í i d o 
y respetable jurisconsulto setter H o l -
zioger, vioepresideate del Tribunal 
Supremo del imperio austríaco y que 
fué persona apreciadísima en aquella 
capital. 
EMPRESA ALEMANA EN EL 
AFRICA CENTRAL 
Se está organizando en Berl ín nna 
compañía de ricos especuladores, qne 
con nn capital considerable, trata de 
explotár oomercialmente el vasto te-
rritorio de los grandes lagos en el 
Afiioa Centra). 
Cuenta dicha compañía oon el apo-
yo oficial. 
LA ESCLAVITUD POLACA 
L a s vejaciones y tiranías de Austria, 
Rusia y Alemania con los desventura-
dos polacos de las respectivas provin-
ciao pertenecientes á esos imperios, 
han determinado nn malestar tan hon-
do y tan grave que hace temer gran-
des conflictos. 
Principalmente en la Polonia aus-
tríaca la agitación es tan profunda 
que há sido menester enviar desde 
Yiena fuerzas militares para imponer 
el orden material. 
Existen fundados temores de qne 
el movimiento polaco se extienda á 
las provincias anexionadas á Rusia 
y Alemania. 
Las autoridades imperiales en los 
antiguos territorios polacos no permi-
ten la menor transgresión á la pobla. 
oión polaca. Ies imponen usos y cos-
tumbres contrarios á su modo de ser 
y no les permiten hablar su propio 
idioma. 
Semejante manera de nacionalizár 
convierte á esas grandes potencias en 
cacicatos feudales impropios de es-
ta época de civilización y libertades. 
^Lctaana de l a H a b a n a 
Ayer, 29 de Enero, se recauda-
ron en la Aduana de este puerto por 
todos conceptos $28.328-20. 
L a décima octava sesión del juicio oral 
de esta causa se efectuó ayer, habiendo co-
menzado á las doce y media de la mañana. 
Prestaron declaración los testigos siguien-
tes: 
Irene B. Valdés, sastre, le hizo cuatro 
fluses de cochero y paje á los de Rathbone 
y el Importe le fué satisfecho por ei;depar-
tamento de Correos. 
Frank M. Hamiltoo, practicó una inves 
tigaoión en la oñeina de Rentas, habiendo 
encontrado un déüclt de 30.000 pesos. 
William R. Kays y Charlei M, Waters 
acompañaron á Hamllton en la investiga -
oión y encontraron el déficit referido. 
jHEncontrándose ausente en los Estados 
Unidos el testigo Daniel M. Seek, estenó-
grafo que acompañó á los tres inspectores 
citados y á Gregory, fué renunciado. 
Charles Hernández, siendo agente espe-
cial é Inspector de Correos, auxilió en la 
iavestigación do ciertas cuentas por gastos 
de lanchaje y muelles y de la que resultó 
que nadie había prestado dicho servicio ni 
cobrado nada en Correoa. 
Emilio R. Juncosa, era Jefe de la Admi-
nistración de Correos de la Habana y recl -
bló un cheque del Post Master de los Esta-
dos Unidos, para comprar sellos de la nue-
va emisión. 
Se lo dejó á*Rathbone, pues no habían 
llegado todavía los sellos á la Habana. 
Antolín Menóndez, vió llegar á la plan-
ta del eleetrozomo, de la que era empleado, 
un carretón lleno de sobres, papeles y pa-
quetes, pero no presenció la quema de los 
sellos sino de cartas muertas. 
George C. Roure, era jefe de la planta y 
vió que de algunos paquetes de sellos que 
se abrieron, se sacaron unos que tenían 
equivocada la palabra "Cuba» (decían 
"Cupa»), para coleccionista. 
L a quema duró dos ó tres horas. 
Posteriormente se efectuó una segunda 
quema. . 
£1 testigo James Runde, que se encon-
traba en los Estados Unidos, fué renun-
ciado. 
No habiendo comparecido el testigo 
Lene Arne, se leyó su declaración, de la 
que resulta que con sus lanchas no prestó 
servicio.al Departamento de Correos, ni 
percibió de éste un sólo centavo. 
Por la misma causa del anterior también 
se leyó la declaración del testigo Juan Cha-
vez Rosales, qnien tampoco prestó servi-
cio de muelle al Departamento de Correos, 
ni percibió cantidad alguna. 
Asimismo se leyó la declaración del tes-
tigo Laten R. Hinshan, que compró sellos 
sobrecargados, en la Administración de 
Correos de la Habana, con posterioridad 
á ¡a primera y segunda quema. 
A las dos menos cuarto, se concedió un 
receso, reanudándose la sesión á las dos y 
cinco minutos. 
Rlgoberto Ramírez, en enero de 1899 tra 
bajaba en la Auditoría General y se ocupa-
ba de extender los cheques, despaéi que 
las cuentas eran aprobadas por el Director 
General. 
El día 12 le presentaron varias cuentas 
;e gastos particulares que á su juicio no 
debían ser satisfechas por el Estado, por lo 
que acudió al Auditor interino Reynolds.. 
Este le dijo que estaban bien, y habién-
dose negado el declarante á expedir los che-
ques, aquél puso á otro en su lugar, pasán-
dolo á distinta mesa en la oficina. 
Ese dia fué á ver á Máximo Gómez y le 
dió cuenta de lo ocurrido, aprobando éste 
su proceder. 
En el mes de marzo de 1900, el general 
Wood lo llamó á Palacio para que lo infor 
mará de lo oearrldo, haciéndolo por tsorl-
to. 
Reveerle mandó á expedir el cheque du-
plicado de 12,000 pesos, porque se había 
cooietldo un error en al primero. 
En 26 ó 27 de abril de 1900, compró en 
la Administración de Correos de la Haba-
na diez sellos sobrecargados de á dos cen 
tavoi. 
Rathone le mandó á formar un expedien 
te, por habórsale atribuido la expedición 
de un cheque falsificando la firma del en 
doso. Dicho expediente fué sobreíeído. 
J . Reynolds perteneció á la oficina de 
cuentas postales, luego trabajó como em 
pleado de la Auditoría y mis tarde fué Au-
ditor interino. 
En la Auditoria se abrió un libro para 
las cuentas con los Administradores de Co 
rreos, 
Ignora ti Neely estaba enterado de oue 
Seybolt y Bortón, iban á practicar una in 
vestigación en la oficina de Rentas. 
No supo que Neely hubiese cobrado los 
cheques duplicados que se expidieron por 
error, pero lo corriente hubiera sido canee 
lar dichos libramientos. 
E l testigo notó que las cuentas de "Mis 
celaneas" no eran detalladas y que care 
oían de comprobantes. 
William Sofris, era Jefe de Despacho, de 
la oficina de Agentes Especiales de Correos 
y auxilió á Williams y Seybolt en la inves-
tigación que practicaron en la oficina de 
Rentas. 
Reconoció el inventario que hicieron di 
chos agentós y que figura como pieza de 
convicción en este proceso. 
Samuel Bremer, como intérprete y men 
sajero del departamento de provisiones, fué 
llamado por Neely para sacar varios pa 
quetes de la bóveda, llevándolos á la Plan 
ta del Electrozono en un carretón. 
Allí vió que efan sellos sobrecargados, 
pues se abrieron algunos paquetes y cuan-
do quedaban seis todavía cerrados, se mar 
chó de la Planta, porque ya no eran nece-
sarios sus servicios. 
Acompañó á Rathbone en su viaje á San 
tiago de Cuba, con aquél fueron su secre-
tario, su esposa, un niño y la criada. 
Charles L . Bonjarain, fué empleado del' 
Pepartamento de Cor! '."'?, y nn dia almor 
zando Con Rích, esto lo dijo que Neelyle 
había dado un paquete do solios pira que 
lo vendiese, á fin de partir entre ambos la 
mitad del importe. 
Isaac Chester lilis, empleado de la Au-
ditoría y taquígrafo, oyó on dicha oficina 
comentarios poco favorables acerca de ana 
cuenta de Rathbone. 
: Ignacio Cordovéa, fué sirviente de Co-
rreos, auxi'ió á cargar I03 paquetes de áa 
líos, colocándolos en un carretón. Estuvo 
en la Planta del Electrozono y vió abrir y 
quemar varios, dejando al marcharse algu-
nos paquetes sin quemar. 
A las cuatro y cuarenta so levantó la se-
sión para continuarla hoy, á la hora de : 
costumbre. 
Seguirá la prueba testifica!. 
EEOURSO DS OASAOION 
El Fiscal de esta Audiencia, señor Groa-
co, interpuso ayer recurso de casación por 
infracción de ley contra la sentencia dicta-
da en la cau?a instruida por parricidio con-
tra don Ricardo López Cortés, pnr haberaa 
infringido el artículo 8° mimeró 4o clrcnna-
tancías Ia y 3:' del Código Ffinal, los núme-
ros Io y b"0 del artículo !)" por indebida 
aplicación,el artículo bó párrafo Io pormala 
aplicación, el art ículo 7ü, regla 2a y elSO, 
regla 1'' por su íalta de aplicación. 
SBSALAMIBIÍTOS PABA HOY i 
TSIBÜKAlTsüPSEMO | 
Sala de lo Civil: 
Recurso de casación por infracción déla 
ley en juicio seguido por D ' Ursula García 
y los herederos de D. Fernando AlvaiB 
contra D. Antonio de Armas, en cobro ¿e 
pesos.—Ponente: Sr. García Montes,—Fia-
cal: Sr. Travieso.—Letrados: Ldos. Eral 
ohety Fernandez Criado. 
Recurso de casación por infracción de 
ley en el incidente á la testamentaria del 
tercer Marqués de la Real Proclamaciói, 
formado para tratar da las cuentas rendí 
das por D Manuel J. Morales.—PoneíM 
Sr. García Montes.—Fiscal: Sr. Vias.— 
trado: Ldo. Riesgo y Freixas. 
Recureo de queja en el incidente al juirá 
ejecutivo seguido por D. Josó Lafont coa-
tra Da Victoria Fowler sobro destrucoió» 
de una finca.—Pouento: Sr. Hot'incou'l-
Fíacal: Sr. Vias.—Letrado»-. Dre3. D0I1Í 
Iglesia. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal'. 
Recurso de casación por quebrantamied'' 
to de forma é infracción de ley estableelái 
por María L . Vasallo y Rome:o en cao-i 
por infanticidio.—Ponente: Sr. Morales,-
Fiscal: Sr. Travieso.—Letrado: Ldo. Bra 
vo. 
Recurso de queji interpuasio por Eme<! 
bio Fontanalls en caasi por raoto.—Po-
nente: Sr. Gastón.—Fiscal: Sr. Vías.—!* 
trado: Ldo. Póo. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por D. Manuel 
contra D. Francisco O'Roilly eob'e poee-
sión de un solar.—Ponente: Sr. Tapia,-
Letrados: Ldos. Lámar y Armas—Juzga-
do, del Oeste. 
Autos seguidos por D. Domingo Marlí-
nez contra la sucesión de D. José A. Cor-
dova en cobro de pesos.—Ponente: Si 
Edelman,—Letrado: Dr. González Samii 
—Juzgado, del Cesto. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICI0S~0EAL13S 
Seooión primera: 
C m t i n ú a l a vista de la causa contrató 
Neely y otros, por malversación do cauda-
les del departamento de Correos. 
Sección segunda: 
Contra Alejandro Pimienta, por tlspaii 
de arma de fuego.—Ponente: Sr. Agngj 
—Fiscal: Sr. Valle.—Defensor: L io, Pe: 
—Juzgado, de San Antonio. 
Coatra Francisco Diaz, por hnrto.-PC' 
nente: Sr. Monteverde—Fiscal: Sr. Valla 
—Defensor: Ldo. Guiral—Juzgado, di 
Mariauao. 
Seoretario, Ldo. Moró. 
AHOGADO 
En la mañana de ayer apareció flotani 
en el mar, frente á la Puata, el cadán 
de un individuo de la raza blanca. 
En el lugar del suceso de presentói 
sargento Mena do pMicía ríe la bahíayi 
módico de la casa do socorro del prloii 
distrito, certiñeando que el cadaven 
presentaba señales de violoncia exterior» 
En los bolsillos del pantalón que veá 
se le encontraron dns pañuelos do co'oreá 
iniciales, y un peso en p la t i española» 
diferentes fracciones. 
El cadáver que no ha sido identiflaái 
fué remitido al Necrooomlo para practica: 
le la autopsia. 
En la estación de policía del paertoi 
levantó el acta correspondiente, dasj 
cuenta al señor juez do instrucción4 
Este. 
PRIMERO DE LA TRMPOEADA.-I 
Sociedad del Vedado inaugura oom 
baile de esta noche la temporadaj 
Carnaval' 
E s baile de socios y, por consígala 
te, será indispensable iaeofibifseooi 
ta*, prévlas las formalidades t é 
mentariaPjpara pod^r concurrir. 
BQ Obispo 119, escritorio de! sel 
Carranza, presidente de la 
del VeiadOf se admitirán hoy 
insoripciones do dos á cuatro de 
tarde. 
L a primera orquesta de Valenzui 
tocará esta noche en eL bonito di 
del Vedado. 
E L T a o VADO a.—Como nuiata ÍE: 
oión de la temporada se oantatád 
noahe en el teatro Martí la popí 
ópera E l Trovador. 
Linda Bebofñni , la hermosa tif 
que ya nuestro público coaooe dei 
al año 95, se presentará en estaol' 
cantando la parte de Leonor. 
D'Oattavi hará d Manrique. 
(3e garantiza el do do pecho ei 
eovalttla.) 
E l sábado: Bohéms, 
LIBROS, PJODAS Y PSEIÓDIOOS.-I 
todo, y en abundante remesa, BOSIUÍ 
recibir Lq, Unica. 
De modas está allí una revistap 
ciosa. Le GoUmno Royal, quien0 
eos lujosos figurines, eus bonitosp 
bados y sos mochas é intereuÁ 
desoripelones de toilettes vieneha« 
do recia competencia al Bou Ton, 
bría saltado sobre el insolente. Pero 
| juzgó que teniendo aquella carga so-
bre su alma no podía comprometerse 
en nn alboroto. 
Además , oyó resonar exclamaciones 
por todas partes: 
—¡Ahí están ¡Ahí están 1 gritaban 
á porfía. 
—tDónde? 
—Por el puente. 
—Toma! Sansón sube sobre el tabla-
do. 
E n efecto, los condenados llegaban 
en una carreta, oon la cuerda al cuello, 
escoltados por algunos soldados, y per-
seguidos por una turba que los abru-
maba de inj arias. Pierrot vigilaba á 
María. Pero ella parecía completamen-
te extraña á todo lo que pasaba. L a 
carreta se acercaba siempre. 
—Hay uno, observó la señora Pi-
chón, qne ha muerto anticipadamente. 
E n ese instante los dos condenados 
subían al patíbulo. Pierrot levantó la 
cabeza y exclamó: 
—¡Ah! ¡Dios mío! E s Qarigon. 
E n efecto, uno de ellos no era otro 
que Garigon. 
E l explotador de niños, n^a vez en 
manos de la justicia, había visto su si-
tuaoíóa empeorar oon una sorprenden 
te rapidez Capaz de todo por an poco 
dinero, fué condenado por haberse 
prestado á mil infamias, á oiertos ro-
bos y á dos ó tres crímenes. E n aque-
lla épooa no se oompadeoían de esos 
malvados, La sooiedad tenía el secreto 
instinto de arrojar lejos de eí esas es-
corias por las cuales se deshonraba y 
¡debil itaba. Garigon fué sentenciado á 
1 ser colgado, y nadie en el mundo en-
leontró excesiva la sentencia. 
I I 
Cuando terminó la ejecución Pierrot 
intentó llevarse á María con él. Dejar-
ía allí hubiera sido demasiado impru 
dente. Se podía opostar olento contra 
uno á que no la hubiera vuelto á en-
Éentrar. L a joven, por otra parte, opo-
nía á Pierrot nna resistencia muda y 
pasiva de las más molestas. También, 
el bravo muchacho provó á hacer un 
supremo esfuerzo, apelando á sn me-
moria y á su razón, y le dijo! 
—¡Señorita María! ¡señorita María! 
Siempre el mismo mutismo en la po 
bre joven. 
—Señorita María, oídme, compren-
dedme. 
Por toda respuesta, María dejó caer 
la cabeza sobre el pecho murmurando: 
—¡Andrés! ¡Andrés! 
Entonces Pierrot quiso, por segunda 
vez, tomarla por la mano y obligarla á 
seguirlo, dicióndole: 
—Venid, venid. 
Pero esta vez, la desgraciada se re-
s ist ió oon toda sn energía. Sin embar-
go, era indispensable hacerla andar, y 
como María decididamente no se mo-
vía, Pierrot tomó su viola y comenzó á 
I cantar la Orada de Dios, Todavía en 
esa ocasión, desde los primeros acen-
tos, desde las primeras palabras,! 
ría, conmovida, salió do SQ abatiú 
to. Tendiendo los brazos hacia Pim 
cuya música le parecía oeleetial,; 
puso á andar detrás de él, Yéstéjj 
continuaba cantando, tomó la cafe 
Temple, subiendo hacia el bonlen 
Cuando llegaron, Pierrot seaooríl 
aquella noche en la qne pasandoj 
debajo de la habitación de Maris,i 
bía tocado, como saludo debaeiv 
ches, aquella misma tíraeiaátl 
que ejecutaba en esa momento,u 
lamentables coadioionep, Eecotdí 
ella había abierto PU ventana parii 
le las gracias con alegría, y Eetm 
tó oon el pensainieoto, á aqnellaíii 
que era el tiempo bueno, Derê  
una idea le cruzó por la mente, yi 
—Creo que la seGorita Msrís b 
alquilado por nn año BU peqaeii 
bitaoión del bcalevard. Beglía 
su bolsillo de aldeana, pllaenoontn 
su llave ciertamente. Es allí doá 
preciso llevarla. 
Y sin vacilar, Pierrot, tocandoss 
pre su viola, oondojo á Mariaálaa 
que había habitado. La hizo eobi 
cinco pisos. Además, la pobre DÍÜÍ 
manifestaba la menor admiraes 
Coando l legó á aquella puerta qnei 
conocía tan bien, María permam 
inerte y sin pronunciar una paitk 
Pierrot se vió obligado á regietratk 
bolsillo, tomar la llave y abrir, I 
entró sin saber lo que hacía. Piec 







L a librería La, Unica, p^tablecida en 
Ja Maatsjja áe GóiK^E, es la priroera 
en reoibir L t Oonume Koyal por tener 
la agencia exolasiva y general en la 
isla de tan notable pnblioaoión. 
Bl número qae acaba de llegar, co-
rrespondiente |al mes de marzo, con 
tiene modelos lindísimos de trajes y 
sombreros para la estación. 
Bn materia de libros y periódicos se 
han recibido en L a Unica varias nove* 
litas de la Biblioteca-Iris y los últi-
mos números de B l Mundo Oieniífico, 
Alrededor del Mundo y E l Mundo L a -
tino. 
Sépalo todo el mundo. 
PATEET. — Vuelven hoy á perfumar 
la escena de Payret, manchada con 
la sangre de Curro Vargas, las lindas 
flores del Bouquet Nacional. 
Sólo por ver el coro de nardos vale 
la pena de ir esta noche al coliseo del 
doctor Saaverio. 
Las cnatro tiples de la Oompañía, 
la Soler, la González, la Fuertes y la 
Fernández, las cnatro hermosuras qne 
inspiraron á Santi-Bañez, forman el de-
licioso coro. 
Oonpa Bouquet Nacional la primera 
tanda completando el resto de la fun-
ción la zarzuela JSl larhiro de Sevilla. 
Mañana: E l rey que rabió. 
F E E O O L I . — P a r a las dos tandas de 
esta noche ha combinado F i é g o l i no 
bonito programa. 
E l tren de las 9 ̂  23 va en primera 
tanda y en segunda E l Dorado com-
pletándose ambas con otros muchos é 
interesantes números. 
ALBISÜ.—Traen hoy los programas 
de Alblsn, para primera hora, Correo 
Interior, segaido de L a alegría de la 
huerta y Los oamaronís. 
MaQana, que es día de moda, se 
pondrá en escena la zarzuela en tres 
actos Robinsén. 
Habrá en los precios una considera* 
ble rebaja. 
HABANA. SPORT.—Oon un gran bal-
le de máscaras, primero de la larga 
serie qne anuncia para el reinado del 
Carnaval , celebra esta noche su inau-
guración el Habana Sport en los altos 
de la casa número 2 de la calle de 
Neptono. 
E l Habana Sport es una sociedad de 
ínstrnoeióo y recreo, fondada y regida 
por un grupo numeroso de conocidos 
jóvenes . 
Su director, nuestro amigo don E a -
sendo Collazo, se ha servido invitarnos 
para todos los bailes de la temporada. 
Muchas gracias y mucha prosperi-
dad. 
OIBOO DE PDBILLONES. —Signe el 
veterano empresario presentando nue-
vos atractivos todas las semanas. 
Los hermanos Fortuo, célebres ba-
rristas, con so trabajo cómico burles-
co, y la familia Wilson, con su sor-
prendente acto acrobático, son las dos 
últ imas novedades de la temporada. 
Mise. Stiokney, la intrépida amazo-
na, que es, sobre todo, una arrogante' 
mujer, alcanza á .diario aplausos muy 
merecidos. 
L a s Codona y Tatalí , dos familias de 
acróbatas, así como Robledillo, equi-
librista admirable, completan la exce-
lencia del cuadro da artistas que hace 
las delicias de los asidnos á las noches 
de Pobillones. 
Pero entre tantas notabilidades hay 
una estrella qne ya no brilla. 
Y es Tonito, el A n0 l doten, como 
dicen los americanos. 
Tonito, aquel ídolo de loa tcncha-
ohos que tanto entretenía oon eus ocu-
rrencias y sus diabluras, ya parece ha-
ber perdido la gracia. 
No hay noche que no de una lata. 
Francamente, lo deploramos, tanto 
más cuanto que si él quisiera no tarda-
ría en recobrar las viejas s impatías de 
que siempre disfrutó entre el público 
habanero. 
Una cosa es lo primero que tiene 
que empeKojc por hacer: no emplear 
media hora, como se empeña todas las 
noches, en sus chirigotas y travesuras, 
Sinó, que lo diga Píñera. 
L A MOTA FINAL.— 
Entre el médico y el enfermo: 
— D í g a m e usted la verdad, por do-
lorosa que sea. Batey preparado á 
todo. 
—Pues bien; mañana le enviaré á 
usted la cuenta, cuyo importe ascien-
de á cien pesos. 
T o s . — B l qne tome una vez el Pecto-
ral de Larrazábal para los catarros, no 
tomará otro medicamento; oon so uso 
se curan radicalmente, por orónicos 
qne sean. 
OBAN PÜEIFIOADOE de la SANGRE 
— L a Zarzaparrilla de Larrazábal es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depós i to: Biela, 99. Farmacia y Dro-
guería « S a n Jul ián ."—Habana. 
Seccl U | t t M M 
BUENA LECHE 
Hoy que el asunto de la leche y su 
adulteración es el tema de todas las 
conversaciones y el cuidado de cada 
hogar, donde se alimentan niños ó en-
fermos, nos parece oportuno recordar 
la que expende la gran lechería espe-
cial de los señores Membiela y Cp% 
establecida en la calle Concepción de 
la Val la n? 3, esquina á Manrique. 
Los referidos señores, que llevan es-
casamente seis meses de establecidos 
y que hoy cuentan entre sus numero-
sos favorecedores casas tan respetables 
como el gran "Hotel Inglaterra", café 
de '•Tabernas", " E l Polo", " B l Suizo", 
"The Elite", etc., y un sin número de 
casas particulares de lo más escogido 
de nuestra sociedad, es indudable que 
nb pueden expender sino artículo de 
Superior calidad. Verdad es que di-
chos señores cuentan con el producto 
de las vaquerías más afamadas de 
pampo Florido y San Miguel y qne no 
han omiitido sacrificio de ninguna 
clase para poder ofrecer al público 
¡eche enteramente pura al precio de la 
que hoy se consume, en su mayoría . 
Con adulteraciones nocivas á la salud. 
Los Sres. Membiela y Oy'), según 
anuncio qne hornos recibido, cuentan 
oon msrohantería en todas le» oelies 
de la Habana; y con un simple aviso 
en el café " E l Polo", Reina esquina á 
Angeles, propiedád de diolios señores, 
será atendido cualquier consumidor 
inmediatamente. 
Repetimos la recomendación segu-
ros de que habrán de agradecérnoslo 
muchas madres de familia. 
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CRONICA miGÍIOSA 
D I A 30 D E E N E R O 
Este mea eetá consagrado al Niño Je-
aós. 
E l Circular eatá en Jesús María y Joáé, 
San Félix, papa, y Santa Martina, vir-
gen. . 
San Félix, papa. Era este santo natural 
de Roma. Sublimado al sagrado caráter del 
aacerdocio, todo BU afán y todas sus miras 
eran encaminadas á fomentar los interés- s 
de la religión santa de Jesucristo. 
Celoso en sus deberes, asiduo en visitar 
los enfermos, fervoroso en la oración, y, en 
una palabra, modelo de sacerdotes, le ele-
varon» á varias gerarquías de la Iglesia, 
hasta que por los años 2G ), por muerte del 
pontífice San Dionisio, fué nrmbrado su su-
ceaor, conaagrándole en 28 de diciembre del 
mismo año. 
Gobernó la Iglesia con la sabiduría y el 
amor máa grandes, y todos sus actos fueron 
dirigidos á robustecer y fortificar en la fe á 
aua ovejas queridas. Aureliano agitó la 
Iglesia dolorosamente, durante su pontifi-
cado, con la eangrienta persecuc'ón que 
ordenó, y que tantos mártires produjo. 
En tan críticas circunstanciaf, en medio 
de tan grande terror, déjase inferir que 
nuestro santo multiplicaría su celo, y se es-
forzaría por mantener en la fe á tantos cris-
tianos que loa verdugos procuraban separar 
atormentándolos con las más duras prue-
bas. 
Por esto, aun cuando no consta que pa-
deciese muerte violenta, el concilio de Efe-
BO y San Cirilo le llaman mártir, calidad 
que, como mueboa de sus predecesores ad-
quirió, sufriendo muebo por Jesucristo. 
Después da baber regido santamente la 
Iglesia por espacio de cinco años,entregó su 
espíritu al Señor. Fué su diebosa mueríe en 
diciembre del año 274:. 
FIESTAS E L VIERNES* 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día SO.-Corresponáe 
visitar á Noestra Señora del Sagrado Co-
razón, en San Felipe. 
Se avúa qne en la Capilla de Sin Agastln bpy 
mUa reiada & las 10 todos IOB dom ngos y diae f es-
tivo!. 
Capilla de San Aguslla 
L» C fradí* de Ntra. Sra. de la Candílaria, es-
tablecida en etta Capilla, celebrará el cia 2 de fa-
btero á las dl«í de la mauan", la ü Ĵ ta soieaino en 
bonor de m Patroaa, á la qne Rfeistirá el Mnj Klo , 
Sr. Anobiepo da Santiago de Cara. 
El P. Mialítro inTitapor ette modío á toücs i c s 
flslei que deaaeu oontricuir con «u aaistoncii al 
esplendor de estoa cnltoe. T í J " 
lilesia fie U M m m 
El domingo próximo empezarín ei eata Ig-esia 
loi Sleíe Domlogoa de Ssn José ecleanea, í la* 
cuatro de la tarde, oon (xpoeicióa, serraón y cánli-
ooi. 429 
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LA COMPITÍBOM SáBITáiá, 
9341} F A B U C O 
de Tabaooa, Oigsrros $ 
PAQÜSTSS D S F I O A D D U A 
da Iw 
Viada da Mantiel Gaasaeho é Ex\d* 
Santa C l a r a 7. 
M DE FRIO. 
E l frío que estamos sintiendo es grande, 
si se compara con e) de otros añoa. Hay 
quien lo llama frío interventor y baata quien 
cree que de eae frío tienen la culpa loa ame-
ricanos, como da la b ja del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan aeguido tenía que produ-
cir catarros á miliares. La gente ae pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. Las ronqueras, bronqui-
tis y pulmonías están á la orden y para ese 
catarro epidémico que eatá sufriendo una 
gran parte de la población de Cuba se está 
buscando un nombre. Hay quien lo llama 
el Jai -Al i i por la analogía que existo con 
ese juego, que es también una epidemia; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que los catarros reviateu diferentes fir-
mas y por último hemos oído también lla-
mar al catarro reinante Frégoli. E l nom-
bre no hace á la cosa. Lo cierto es que pa-
ra es'e tiempo clásico catarral inventó el 
Dr González E L LICOR DE BREA. V E -
G E T A L , que da unos resmtadoa brillan-
tes. Es preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir los catarros, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaucio-
nes higiénicas de abrigo, evitar laa corrien-
tea de aire, etc. E L L l :OR DE BREA del 
Dr. González es también curativo porque 
tiene las propiedades do despejar la cabe-
za, facilitar laa expectoraciones, aliviar la 
tos y combatir el estado de postración que 
producen los catarros, levantando lac fuer-
zas del organismo. Ea también reconstitu-
yente, por cuyo motivo se recomienda de 
una manera eñcaz á loa convalecientes de 
los catarrea, que quedan debilitados ó ina-
petentes. En una palabra E L LICOR DE 
BREA del Dr. González abre el apetito, 
cora el irsomnio, hace engordar y pro luce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos los paladares inclusos los niñoa y eaa 
es la razón, por la cual muchos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. E L L I -
COR DE BREA prueba bien en todas las 
edades de la vida y á ambos sexos. Se pre-
para en la Botica y Droguería SAN JOSE, 
calle de la Habana número 113, esquina á 
Lamparilla, donde se vende, así como en 
todas las Boticas y Drogierías da la Isla 
de Cuba. 
o l i a 
I y y i y j l ia y y 
GiíiZS É é l Oís IIVÍJí 
Supera á toda otra preparación para la 
cura do resfriados, toses, bronquitis y 
todos los demás desarreglos de la gar-
ganta y do los pulmones. 
Durauta muy cerca de medio siglo 
ha sido esto el remedio mas popular y 
eficaz para las afecciones de la laringe 
y del pocho,— 
Ronquera, 
Pérdida de la Voz, 
Bronquitis, 
Asma y Gonsuiicíon, 
Unas cuantas dcsis son usualmente 
sufíoráiites para producir alivio y abrir 
el calino ú una cura 'permanente. 
I). Benito Tora y Ferrer, Catednítico 
de la Universidad de Granada, España, 
Qortific.o: ''Haber examinado quí-
mica y médicameuto el Pectoral da 
C'etéza, preparado por el Dr. AyeryCa. 
>n segaros en todos 
cuya indicación sea 
Kiedicamento que no 
la curación de la Tos, 
Bronquitis aguda y crónica, Catarros, 
mucosos y secos, agudos y crónicos, 
iiaíitntoa pulmonares y en una palabra, 
para cuantas enfermedades radican ea 
el aparato Luiugeo y pulmonar." 
Dr-. TOBÁ. 
ofecí 
cía, y es u : 
5 rival pir: 
Dr 
; ar!o por el 
, Lowei!. Mass-.E.U.A, 
| *" P a r a triunfar de las 
DIGESTIONES D I F I C I L E S t t ó m e n s e algunas gotas de > 
an poco de agua. en amar o en 
Contra las Indigeatiopee, 2a , 
4 Colerina, l a M E N T A de R i C Q L E S fe 
ae toma en un vaso de agua J 
azucarada m u y caliente. 
< FUERA DE CONCURSO ; 
<| MIEMBRO del JURADO P A RJ S (900 y 
99 £61-9 E n a »-
BECBETARIA. 
Por acuerdo do la Jauta DlríotivA y en eump'i-
mlento da lo dUptieat J en el Re '̂.amontD do la So-
oisdad, se cita á loa señDrea s -cios psra la prínurs 
Janta general ordinaria coríespon iieate al sñc» dc-
19 2 que se Uevirá á efaoto en loa galonea da este 
Centro el donrngo 9 áe\ príx'mo mas da febrero f 
las dooa del día, por no ser posible varfisar esta 
acto el primer donilngo del refarila mes, como de-
termina el Reglamento. 
En esta Junta, qiasa calsbrari cualquiera quf 
sea el número de coacarrentes, aa dari leotara á la 
Memoria anua', proaaliéalesa acto segaido á i» 
eleoolói de loe señorea que han do conitituT 1» 
Janta Directiva para el ello de 1902 á 1905, así co-
me la Comisión de Glosa qae ha de (xaminar la ad-
mielatraolón y cuentas correspondientes al mes de 
la facha. 
Para ol acceso al local y tomar parte en laa e'eo-
clones, será admiíib e el raoibo oairaapondiente al 
mes de la focha. 
Habana 29 de enero do 19; 2 —51 Secretarlo, R i -
cardo Rodríguez. c l ' 7 l l - í 9 E n 
D I G E S T I V O C O M P L E T O 
y antiséptico podero:o del estómago y los ifitestinos 
L a D I G E S T I D A del Dr. B e s s o n c u r a la D I S P E P S I A E N 
T O D A S S U S F O R M A S , L A N E U R A S I E N I A E S T O M A C A L , 
N A U S E A S , VOMITOS, D I A R R E A S , D I S E N T E R I A , A T O N I A 
IJVTESTIJSrAL, E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O P R O -
D U C I D A S P O R E L A B U S O D E L H I E L O , D E B E B I D A S 
A L C O H O L I C A S O P O R V I D A S E D E N T A R I A , C A T A R R O S 
W G A S T R I C O É I N T E S T I N A L , G A S T R O - E N T E R A L G I A S , A, A. 
H L a D I G E S T I N A D E L D R . BESSOJV S3 impone en l a s 
(¡$¡i C O y f A L E S C E N C I A S de enfermadadss largas en l a s que e l 
• e s t ó m a g e queda necesat iamente déb i l . 
S L a D I G E S T I N A D E L D R . B E S S O N C O N T I E N E TODOS 
W L O S E L E M E N T O S Q U E E L E S T O M A G O N E C E S I T A P A R A 
lÜ) D I G E R I R L O S A L I M E N T O S y s s compone da m s d i c a m e n -
(||| tes de pr imera cal idad á lo qua debe s u é x i t o y popularidad 
Í
ll en los S i t a d o s U n i d os. 
¿ A l centrarlo de lo qtae ocurre con mudaos preparados 
ẑ z que c l a m a n s u exce lencia por no neess i tar s u empleo del 
consejo m é d i c o rogamos que s s cocsulte a l facultativo, B i 
j f : desea, antea de empezar s u uso. 
L o s enfermos que q u i s r a n consultarnos s u s p sdecimien-
£ ¿ tos s e d i r i j i r a n , por correo, a l JDfEPA.RTAMENT J ESPAÑOL de l a 
m MGrESTINE MANUFACTUHiNG Co. 
N- 81. PINE STREET, NEW YORK, U. S. A 
donde s e r á n prontamente atendidas s u s consviltas por l e s 
m é l i c o s de 1* C O M P A Ñ I A . 
| ¿pncia en la M m : DROGffm Sel DR. M. JOHNSON, | 
O B I S P O N X J M B H O S 5 3 T 5 5 , 
D e p ó s . t o s en las D r o > u 3 z i a s de Johnson , S a r r í y G o n z á l e z . / 
De v ¿ n t a en todas l a s boticas de l a I s l a de Cuba . 
78? lo-so \ 
"EL DOS DE MAYO" 
D B 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles n ú m e r o 9. 
Garandes ex i s t enc ias e n J O T A S , 
ORO y B R I L L i A N T E S , se rea l i zan 
á precios m ó d i c o s ; especia} idad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pre-
cios, 
M O T A — S e c o m p r a oro, plata, jo-
yas , br i l lantes y toda c lase « e pie-
d r a s f inas, pagando todo s u valor, 
Nicolás Slanco 
Kí empeño ea "EL EOS DE MAYO" 
9, A N O - B L E S N t T M . 9 
C 47 »lt 1 Ea 
OLÜGION BENEDICTO 
de gllcero-fosfato 
de cal con C R E O S O T A L 
P.'eparacióa la más racional para curar la tnberculogie, brorqnitia, catarros crónicos, 
iüfdooio3e3 gripales, enfernjedalea consuntivas, iaapatoam, dobllldad general, postración 
nerviosa, aeunsieaia, impotsnaia, e^farmeJalis nuaUlaa, oírles, riqaitlsmo, esorofulis-
mo, et3. Djpójito; Farmacia del Dr. Bmedloti, Sin B iraardi, 41, Midr id , y principa-
les Farnuoiai; y ea la aABAÍíá. en casi de la Sifiora v ía la de D . J u é 8»rrá, Ten'.ente 
R , y 4 l . O 1612 alt 53 2« 8t 
m 
Toda cíase'de sordera y peisonaK que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invencMn; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césau 
immediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. (Jada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
International Aura! Glinic, EHicA6o,aiu.flve' 
VENTA AL POR MAYOR: Rué Rjcher.lOy 12, PARIS • 19 En 
sso DOCTO 
E . P . D. 
L A . SEÑORA 
D e s p u é s de haber recibido los gantes Sacramentos. 
Y dispuesto sn entierro psra las cuatro y media de la tarde de 
hoy, en hermano, hermanas, sobrinos, sobrinas y amigos agra-
decerán á los qne no hayan recibido papeleta de in?itacion se 
sirvan encomendar sn alma á Dios, y acompañar el cadáver des-
de la casa mortuoria Habana núm. 210 al üementerio de Colón. 
Habana 30 de Enero de 1902. 
Bartolomé Bertrán. 
Isabel Bert-án. 
Ana Bertrán Vda, de M'*rell. 




Piedad González de García. 
Antonio García Lage. 
Kafael Alvarez y Euiz, 
Manuel Barcala v Vila. 
Dr. Manuel B . Bango. 
Dr. Felipe Carbonell. 
1-3) 
de Byeq,, Oocleina y Tolú 
Preparado por Eduardo Paiü Farm acrático de París* 
Este jarabe ea el mejor de loa pectoralea conocidos, pnea estando compuesto de 
los bálsámicoa por excelencia la B B E 4 y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congettiones de la cabeza como sucede con loa otros 
calmantes. Sirve para combatir loe catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe eerá un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resutadó maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y al cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafsel esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la lela de Cuba, 
c 55 1 tín 
X . F I G r A 
Revista IJniversal Ilustrada. 
B u s q u e s s todos los domisigos esto p e r i ó d i c o que contiene l a i n -
f o r m a c i ó a gráf ica de c u a n t 9 ocurre e n es ta I s l a y en e l Ext sanjero ; 
art isulos l l t srarios y p o e s í a s da l a s p r i n c i p a l e s fixmas cubanas; c r ó -
n ica de l a sociedad elegante; c o r r e s p o n d e n c i a s de F a z í ? , M a d r i d y 
ZtfewlToík á cargo de l i teratos c u b a n o s res identes e n d ichas cap i -
tales. 
777 L1 ' es e l p e r l ó l i c o favorito de l a s fami l ia s p s r q u s les 
J l / l J . I C f C l V O regala trea vece s a l m a s e l e x c e l e n t e p e r i ó d i c a de 
a Í JUit G; K ; > Í3 í Í M> 1 1 , i f ,<a r i a e s e n colores y patrones c^J^a-
¿ o s , de gran u t i l i i a d para c a á atas s a á o r a s neces i t en c o r t a r l e por s i 
m i s m a s sua trajes . 
T o d a s l a s seSor i tas pre;iere;a l a s u s c r i p c i ó n de E l Fíf/aro á l a de 
c u j l ^ u i e r otra p e r i ó d i c o , poraae E l F iguro l é a rega la todos los meses 
u n magnifico P I A N O de u n afamado fabricante cuyo valor es de 
VEINTE ONZAS; e a oro. 
XJN P E S O , P X i A T A A L M E S , adelantado, e n toda l a I s l a . 
O P I ^ m A S , Obispo 6 2 . T e l é f o n o 1 0 7 , 
L o s suscr iptores diracfco3dsl I n f r i a r e a v l a r k a e l imporbs de u n 
tr imes tre para r e c i b i r e i p s r i ó d i c o , d ir ig iá i l a 3e al A d ¡ a i a l s i r a i a r de 
i?¿ .F¿í7¿m>, ¿ p a i t a d o de Correos 3 6 9 , H a b a n a . 
1 E n 
M i l l S I O M ^ ^ t ^ ^ 
Premiada oon moáaUa de bronce an la bltiina Sspoal 3i<5u do París. 
Cfura la debil idad general , eaesróíula y racjnl t i i sssao d « i ©a n i ñ e a . 
f 93 7B 10 Kn 
D E L 
Ir. Girri 
C U R A N I N F A L I B L E M E N T E 
TODA CLASE D E DOLORES-
Be venta en todas las buenas farmacias, 
D e p ó s i t o principal: F a r m a c i a del Dr. Garrido» 
S O L T ^ . a t r A . c - A . T B . 
Ota. 2186 alt 
H a b i e n d o Scott 
n a d i e á popu 
a c e i t e 
w m 
p a r a 
t o d o f r a s c o 
P A R E C I D A 
i c o n t r i b u i d o m á s q u © 
; v i r t u d e s y m é r i t o s d e l 
c á l a o , l o c o n s i d e r a n u n 
e n g u a r d i a c o n t r a , l o s 
m a l g u n o s I n d u s t r i a l e s 
p r o d u c t o s . R e c h á c e s e 
E m u l s i ó n " ó P A L A B R A 
e a l a g e n u i n a " d e S c o t t . " 
L a l eg í t ima 
e l verdadero y más 
lao N o r u e g o v los más 
tes, y se yende a l 
precio, pues con su uso 
P R E H A S I D O E F 
confianza de los Señores 
de l mundo . L a s i 
der , " para especular con 
la o r i g i n a l E m u l s i ó n de 
carecen en absoluto de l 
G I T I M A P R O D U C 
Q U E P U E D E N 
C O M P O N E N T E S 
y a l imenta á la vez. 
d inero usando la l e ^ 
pió. Véase lo que d icen 
O N D E S C O T T cont iene 
aceite de hígado de baca-
uros y eficaces i ng red iem 
que vale. E s barata á su 
hay desengaños. S I E M -
Z. S iempre ha ten ido l a 
médicos en todos los países 
son hechas " p a r a ven 
la g r a n fama de que 
Scott. 
verdadero aceite. L A L E 
L O S R E S U L T A D O S ; 
P E R A R S E D E S U S 
i 
de Scot t se sabe que cu ra 
gana l a salud y t i empo y 
de Scot t desde e l princi-» 
médicos eminen tes : ; * ! 
oza 
A l g u n a s de ellas 
Habana, Febrero 18.— Teno-o el misto de maní-
festar que ya hace tiempo que vengo usando con 
incomparable éxito el preparado conocido con el 
nombre de Emulsión de Scott de aceite de hígado 
de bacalao en las afecciones pulmonares, muy par-
ticularmente en la tisis, tan frecuente entre nos-
otros, y en las varias manifestaciones linfáticas tan 
fropiientes también en los países tropicales y que 
constituyen, por decirlo así, el fondo de las afeccio-
nes de los niños, pudiendo asegurar que tanto en 
los adultos como en los niños la Emulsión de Scott 
puede considerarse como un medicamento poderoso. 
—Laiús Montané, Doctor de las Facultades de Pa-
rís y Barcelona. 
13-27 dio 
Habana, Abril 6.—Escribe el Dr. Juan Manuel 
Espada: "He usado-y uso con frecuencia en mi 
práctica la Emulsión de Scott. Su eficacia en los 
casos en que está indicada, que son muchos, está 
para mí fuera de duda. 
" Creo que por su acción tónida y reconstituyente, 
por la facilidad con que se ingiere y por su facul-
tad de digerirse sin trabajo, reúne la Emulsión de 
Scott cualidades que la hacen muy recomendable." 
De venta en laig Droguerías y Farmacias. 
Habana, Febrero 2 1 . — E l que suscribe, Médico 
y Cirujano, 
Certifica: Que viene empleando con éxito la 
Emulsión de Scott de aceite de hígado de bacalao, 
é hipofosfitos de cal y sosa en sus clientes atacados 
de bronquitis crónicas y tuberculosis pulmonar, y 
también como medio reparador en las enfermedades 
que debilitan el'organismo, y en todas ellas he ob-
tenido los mejores resultados.—Dr. A. Reyes. 
"He empleado en mí práctica la Emulsión de1 
Scott, de aceite de hígado de bacalao con hipofos-4 
fitos de cal y de sosa, y debo decir que es un agente 
valioso para el tratamiento de la escrofulosis y 
afecciones tuberculosas. En cuanto á su elaboración 
no deja nada que desear."—Dr. C. M. Desvernine. 
Habana, Enero 1 7 . — D i c e brevemente el Dr. D* \ 
Juan N. Dávalos que hace tiempo viene indicand-0 , 
en su larga práctica médica la Emulsión de * 1 
obteniendo siempre los resultados más satista 
& BOWNE, Químicos, Nueva i 
MIMBRES NUEVOS Y ELEGANTES 
SON L.OS <^ÜE A C A B A D E R E C I B I » _ _ _ A 
T A C T A A Z O I E O S O ^ S O L I - . ^ 
• J, , , , 1 jTa», K^JSk .hJ , r \~ - l ^ u a r t o d e g d e $ 6 3 ) U 9 g o d e r o b l e ó c o l o r n o g r a l . 
Tenemos sillones preciosos desde $3-50 & $30 uno. I Muebles p a ^ ̂ f ^ desde $34. 
Sofaes desde $13. Jxtegos P . ^ c0inedor, d e s ü e $4=3. 
Mesitas, cunas, costureros y chais - Ion gues de foima originales I*1-
estilos y clases en 
NOTA.—Se realiza una buena existencia de sillería armada y desarmada, de diferentes O ' K f O • n i a 




XM£L C A R I D A D 
Asociación da Artesanaa 7 sirvlencai ea pro de la 
mujer en Cuba. 
Las señoras que forman la Directiva interina de 
esta Sociedad, tienen el gusto de invitar por este 
medio á la Junta general qae> tendrá efecto el 2 de 
f.brero á las tres d é l a tarde, en el Conservatorio 
de Máñca del Sr. Hubert de BUnk, sitúalo en 6a-
liano n. 171, altos, con el objeto de constituir la 
Diré cava efectiva. 
Habana j enero 30 de 1902.—La Direotivb inte -
xina: Directora Presidenta, Dolores Lasseville de 
García—Více-direotora Presidenta, Amalla Mallen 
da Oatalaza—Secretaria-Contadora, £ velina Co-
rroa de Marvehv. 8f0 4-SO 
E M P R E S A 
de A l m a c e s e s de O e p ó e i t o por 
h a c e n d a d o s . 
S E C R E T A R I A 
Con arreglo si articulo 26 del Reglamento ea po-
se en conocimiento de los señores accionistas que 
quedando manifiesto en la Contaduría S. Ignacio 
50, entrecuelos, los libros, documentos 7 oompro-
bantes de las operaciones sociales del último año, 
por el término de treinta di;s para que los qna asi 
lo deseen puedan examinarlos. Habana, Enero 23 
da 1902 —El Secretario, Manuel Franoiaoo Limar, 
o. 173 4-28 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
DE BUJÍEFICEI ÍCIA . 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 24 
del Heglamento, se olta& los señores tocios para la 
Jnnta general ordinaria que deberá celebrar se el 
domingo, 2 de febrero próximo, á las doce del día, 
en los salones del Casino Español, con objeto de 
der cuenca de los trabajos realisados por la Inati-
tnolón en el ejercicio de 1901 á 1S03. 
Habat a 24 de enero de 1902.—Ei S icretario-ConJ 
tador.—Juan A. Murga o 163 81-25 7a-25 
BANCO N A C I O N A L D E CÜBA 
(£ f a t lenal B a n k e í C u b a ) 
C A L L E DE CUBA N Ú M E R O 27 , HABANA 
Hace toda claae de operaclonea banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todai la» 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre lat 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para Ift guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquiei 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga poi 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 5 
opera Igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
JosáM* Galán 
C57 1 E 
Coipaiía iel Ferrocarril íe Matanzas 
S E C B E T A K I A 
Por disposición del Sr. Vicepreildente, en fun-
ciones de Presidente de la Compaüia, de confor-
midad con lo acordado por la Junta Direotiva y lo 
que previeco el Beglamento, se cita & los sefiores 
accionistas para celebrar la sesión ordinaria de la 
Juntt general, el SO del corriente, á las doce del 
día, en el salón destinado al efecto en la Estación 
de García. En esa sesión se leerá el informe de la 
JuHta I>irectlva sobre el último año social que ven-
ció el 31 de Octubre pasado; se presentará el Ba-
lance correspondiente á esa afio, revisado por la co-
misión que se nombró para olio; se procederá á ele-
gir las personas que han de reemp'acar á dos seño-
res Vocales que han cumplido su término reglsmen-
tario; y se tratarán loa demás asuntos que se crea 
conveniente someter a la consideración da 1» 
Junta. 
Desde el día 15 hasta el 30 le este mes se encon-
trará en esta Oflolna la lista do los señores accio-
nistas á disposición de los que deseen examinarla. 
Oportun&meate sa avisará la facha en que pue-
den ¡os señores accionistas recojer el informe ci-
tado de la Juiita Directiva. 
Matamos, Enero 14 de 19)2.—Alvaro Lavastida. 
Hecretario. m i l ? 14-15 
De oro, plata, acero y níquel desde $6-50 en adelante. 
Repeticiones de tedas clases, estilos y tamaños. 
Relojes de acero, plata ó nikel con bnena máquina desde $ 2 - 7 5 . 
Relojes de pared y sobremesa preciososjn« délos. 
Se acaban de recibir y se venden á preoio de ganga en . 
LA CASA DE BORBOLLA Compostela 53,54 y 56. 
COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L 
—DE— 
M A T A N Z A S . 
SECRETARÍA 
Desde el día de meBana pueden pasar los señores 
accioristss á recoger el número de ejemplares que 
deseen del Informe de la Junta Directiva sobre el 
último sño social, en esta ciudad á la Secretaría de 
mi caigo; y en la Habana, en la Agencia á cargo 
del Vocal sefisr José I de la Cámaja. Amargura 31. 
«alanzas. Enero 23 de 1902.—Alvaro Lavastida, 
Secretario. C. 166 5-2 > 
Red Telefónica de la Habana 
A Ies señores abonados y al público 
en general. 
Deicablertas per reciente inspección, en 
los aparatos te'efón'cos que funcionan en 
la Habana, conexiones no autorizadas con 
los pertenecientes á la Red Telefónica, se 
iace sater que lales conexiones son una 
directa violación de las leyes áque ee haya 
•ujeto el i ervicío telefónico en dicha ciu-
dad, según lo e.tablecid) en las ba es 9 y 
17 del Keal Decreto de 1?, de Mayo de 
1888, las caalds contienan lo que si¿re: 
" E l conce-icnario tendrá la obligación 
de S c r v r gratuitamente las dependencias 
oficiales que determine el Gobernador Ge-
neral, siempre que el Eúmero total de apa-
ratos que haya necesidad de dedicar á esta 
atención no exceda del cinco por ciento de 
les empléalos en 'a Re3." 
"Na podrá existir ninguna línea te'efó-
n'ca particular ú efic al, excepto las e>pe-
olfioadas, sin permiso del concesionario y 
sin saliefaser la con e;pon dienta cnota se-
gún la tarifa ettabJeMda." 
Se observará por lo que anteoede que es 
ilegal y tiene pena teds conexión no auto-
rizada por la Admini tracióa déla Red Te 
lefónlca; y q;e lastima, no sólo los derechos 
de la Empresa, tino también los de irs 
suscriptores qne pagan á ésta por el ser-
vicio. 
E a au consecuencia, se avisa por este 
nred.'o que será iatsrrumplda oaulquiera 
cenexióa qua (eenonentre del gónaro de 
las indicadas, aparte de perseguirse el he-
cho judicialmente, y de reclamarse contra 
qoien proceda, por los dañes que él ocaeij-
ne á la Empresa, 
J . Eduardo Fovbert, 
finperintendotte. 
C. 162 7.26 
G r H ¿ I T A L M O N i D A 
„ E l día 6 do Febrero, á las nueve de la mañana, co-
meniorá la subasta de las propiedades siguientes: 
Una hermosa victoria oasi nueva, propia para un 
particular. 
Una duquesa también en condiciones inmejora-
bles. 
Dos coches de clase del mejor fabricante. 
Ce gran surtido de tilbnris, oon fuelles y descu-
biertos. 
D n i hermosa yegua de para sangre, do Kentnrky, 
de nn i Tío de edad, muy corredora; si se le ejercita 
podrá trotar ana milla en 2.22 ó menos. 
Ua lindo "pony," da escuela, que saca las ma-
BOS admirablemente y varios otros caballos. 
U a iueifo d̂  ble de arnesea montados en plata que 
costó $ iBO hace nueve meses. 
Vanos juegos sencillos de arneses pesados y me-
dianos, Unías, vares, etc. 
Cta. 16} ¿6 En. 
¡ R e s f r i a d o , T o s , T i s i s ! 
r 
e a h í c ó m o 
e s t a c a l a m i d a d 
p r o g r e s a . 
De consiguiente, mucha precaución y 
propio abrigo son necesarios para evitar 
lo primero—el resfriado. 
Mas, si por descuido se cogiere uno, de-
téngase antes de que venga la tos. 
Si ésta ha empezado ya y es seca, dolo-
rosa, entonces la cosa es seria y requiere 
pronta atención; porque una tos descui-
dada es precursora de la tisis. La M 
O Z O M Ú ^ S I Ó N 
MARCA DB FABRICA, 
Preparación Científica de Aceite de Hígado de Bacalao con Guayacol, 
Fortifica el sistema contra los ataques de la enfermedad, impri-
miendo fuerza y vigor á la constitución. En cuyo estado, el resfriado 
no puede hallar alojamiento, la tos no se desarrolla, la tisis no aparece. 
En casos en que se haya contraído el resfriado, la tos se haya desarro-
llado y los conocidos síntomas de la consunción estén visibles,—aun 
cuando la enfermedad se haya hecho crónica,—este gran remedio cien-
tífico aliviará y jurará. ^ 
E S L A C L A S E Q U E L O S MEDICOS R E C E T A N 
P a r a Res f r i ados , T o s . C o n s u n c i ó n , B r o n q u i t i s , P u l m o n í a , L a 
G r i p a , A s m a , y d e m á s e n f e r m e d a d e s p u l m o n a r e s . P a r a E s c r ó f u -
l a s , D e b i l i d a d G e n e r a l , E n f l a q u e c i m i e n t o , A n e m i a , y d e m á s p a -
d e c i m i e n t o s e x t e n u a n t e s . ^ 
P R U E B A * G R A T I S 
•• NOTA D E L EDITOR.—Por convenio especial con este periódico,"^ 
un frasco de muestra de la OZOMULSIÓN será enviado por 
correo—gratis y franco de porte—á toda persona que mande 
su nombre completo y las señas de su casa clara y correcta-
mente dirigidas al , ^ y 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
/ O b i s p o 5 3 y 5 5 , 
A p a r t a d o 7 5 0 . . 1 H A B A N A . 
El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. * 
E l i s a G d e A l c á n t a r a 
PEINADORA. 
Oran salón de peinar señoras. Ssn Miguel 43 
entre Aguila y Galiana. Se peina á domicilio. 
1Í9 26-9 
i O L I C I T O m 
S B S O L I C I T A 
una aeSora sola 6 viuda eon hijea para arreglar una 
poca de ropa dos horas al di»; en cambio de su tra-
bojo se le dará baena habitación. Dan razón Ssn 
José y Balasaoaln, café: no es por la misma casa de 
8 á 6 de la tarde. 799 4 30 
CRIADA DE MAKO.—Se sollslta una; sne'do $10 plata y ropa limpia, para serrir dos señoras 
ba de traer reoomendationes y hacer mandados. 
También se solloifa una cocinera con ei mismo suel-
do de $10 al mes. San Bafael n. I , principal, de-
recha. 835 4-30 
U n a a e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en oasapartioular ó es-
tablecimiento. Sabe bien e l i ñ d o y tiene buenas 
nfencUs. Informan Aguacate 63, entre T. Rey y 
Muralla. 783 4 30 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en establecimiento ó casa particu-
lar. Sabe el ofloio con perfección y tiene quien res-
ponda por ella. Informan Salud núm. 6. 
793 4- 33 
Dr. Fermín Valdés Domínguez 
M B D I C O F O K E N B B 
Consulta• y operaclonea de 16 3. Oratls para 
los pobres. Colón 23. 
Ota. 182 !W./i7 En 
Dr. C E . Finlay 
Bspaoialista en enfermedades de los ojos y de 
loa oidoi. 
Ha trasladado su domicilia 6 la calle de Cunpa-
narlo n. 160.—Consulta» da 12 á S.—Teléfono 1787 
o 18 ^ Bn 
Dr. Alfredo Valdés GalloL 
MBDICO CIRUJANO. 
Consultas de 9 á 11 a. m. y 8 á 5 p. m. Hidrote-
•ipioo del Dr. Valdespina, Reina 89. Domicilio 
Unta Piara «7. n 116 18 Bn 
LDr. Oálvez GhiUlein 
MBDICO CIRUJANO 
de la» facultades de l a M a b a n a 
y N e w Y o r k . 
EspeolaÜBta en enfermedadea seoreta* 
7 hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) ea 
64, Amistad 64 
Consultas de 10 i 13 y de 1 ft 4. 
GRATIS PARA LOS FOBRK8 
" 48 i Kn 
J - P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Clara 25, altea, caqiina á Inquisidor. Xto-
léfono 839. Consultas de 12 á 8. 
c 160 28-2 0 En 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS y de la P I E L (incluso VENEREO 
1 SIFILIS.) Consultas de 12 á 3 y de 6 á 7. P i ado 
19.—Teléfono 4M. n 17 1 Bn 
I D O O T O I R / 
S A N S O R E S 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Oablnete Quirúrgico, ralla 
le Corrales n. 2, donde práctica operaciones 7 da 
jonaultas de once i una en su especialidad: 
Partos, S í f i l i s , enfermedades 
de m u j e r e s y n i ñ o s . 
G r i t l i nara loa pobres. 
696 *g.2a BOM 
P O L I C L I N I C A 
DKL 
DOCTOR A. RODRIGUEZ 
F A 8 E 0 D E L PBADO 16 {altos) 
H A B A N A 
rPnaáeminntn moderno, para la tnber-
iri i iei l lO cnlosis en Io y 2o gra-
Rayos X, 
do. Curación de L A S I F I L I S por 
el sistema de inyecciones. 
el mayor aparato fabrica-
do por la casa de L i e -
mena Alemana, con él reconocemos 
á los enfermos que lo necesitan sin 
quitarles las ropas que tienen puestas. 
Qonm'ín DE E L E C T R O T E R A P I A , en 
UulibiUll general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las en 
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en las estrecheoefl. 
Se tratan enfermedades 
del hígado, ríñones, intestinos, etc., 
etc. 
invita á todos los 
médicos de la Isla 
y pone á disposición de todos los 
colegas el aparato RAYOS X. 
16, PBADO, 16—HABANA 
516 15 -19 En 
Una profesora de inglés , español, 
francés y música, deses encontrar dlsoípnlas. Acaba 
de llegar de New York, A. Forster, casa del Dr. 
Landeta Amistad 76. 7 » 4 30 
DR. DESVERNINE 
C X 7 B A 6 2 
Consul tas lunes , m a r t e s y m i ó r c o 
coles, de 1 2 á 2 
^ 2152 if6-19 C 
Dr. Jorge L . Dehogaes 
E S P E C I A L I S T A 
BN ENFERMEDADES D B LOS OJC »B. 
usaltas, operaciones, eleocito de «si 
fílelos, de 12 & 3. íadusirla n. 7 1. 
" 28 1 U n 
Gabinete de enración s i f i l í t i ca 
del Dr. Hediondo. 
Avisa al público que para el d» abril 
saldrá para Europa. 
Callada de Buenos Airea SS. Teláíor/o IS7S 
* 63 < BTF 
D r . E n r i q u e I T u f i e s i i 
Consultas de once & 2. San Miguel 119. 
JIBÜQIA, PASTOS Y ENFBBMBDADBS D, • 
8BÑOBAB. 
o 91 r Bn 
Doctor E . ANDRADB 
Ojos, c ides , n a i i * y srarganta. 
FBOCADEBO iU. CONSULTAS D B J A * 
c 90 7 B a 




-a. v i s o 
JOSE CASTRO, San Miguel 124, se hace cargo 
oon arriendo 6 sin éi de casas y cludadelas, con 
bnenas garantías 6 en metSHoo, á medida del deseo 
de sus dueücs 6 apoderado. San Miguel 124, A to-
26-11 Ea 
ÜR. ADOLFO R E Y E S 
enfermedades del e s t ó m a g o * i n -
test inos exelusivamenfeai. 
Diagnóstico por el análisis del contenido eaivn ta-
jal, procedimiento que emplea el profeaor Í3aj4 ni 
leí Hospital St. Antonio de Parla. 
Consultas de 1 i 8 de la tarde. Lamparilla a. 7\ h 
iltoa Teléfono 874. e 16g lg-2fr g o 
Doctor R. Ghomat 
Tratamiento especial de laSifilia j enf ermdaáe* i 
renéreas. Curación rápida. ' 
Peí. 854. T.nt 40. 
Cor.sv.lta a de 12 
O 22 1 Bn 
das horas. 263 
Dr. Enrique Perdomo 
Dr. Gonzalo Aróstegni 
M E D I O O 
de la Casa de Beaeficenr ia j Maternidad. 
Especialista en las enfer medades de loa nlfio 
(médicas y qulrtirgioas.) Contultaa de 11 i 1 
Acular 108} Teléfono 82/ C21 1 Bn 
TIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ E E LA URETRA 
Jeads María S3. Da 19 i S. n 18 1 En 
Fr&aoisco 8. Barófalo y Morales, 
Abogado y Notarlo. 
t IBANOISCO S. MASSANA 7 OASTSC 
Notarlo. 
Taláiono 888. Cuba 26. Habaaa. 
. * ^ 1 En 
Dr. Alberto 8. de Bns tamai te 
MEDICO - C I B U J A N O 
Especialista«npartoayenfermedadef da iefloni . 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domicil io Jesús 
Marja n. 57. Telóto' i0 5g5. o 81 78-1 Bn 
luuMo i t l t Area a j Caza la i . 
D O C T . o S M . V I E T A . 
Médico Homeópata. 
No risita, 'solo da consultas. De 8 á 10 a. m. 0 -
; brapla b7 t i 'quina* Compostela. De 2 á 3 p. m. L i -
nea 47 fM* & o, Vedado. Especialidad: Sefioras, 
ojos, neroi ja p}ei estómago, orina y seeretas. 
¿ 5 / , 26-25 En 
O-Beilly X4. 
WM Ea 
R. C&lixlo 7a.Ués7 Valdés 
OIRUJANO-DElSDiix^ 
teaSrc?rltlVô 00Í>Uf9rn̂ ^̂  
Dr. Emilio Martínez 
(3-arganta, nar iz y oidos. 
Drctor Juan Pablo García 
Vía* urinarias 
ansnltaa de 13 á 2 Lu í número 11 
O 28 1-En 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su rlaje á Paría. 
Prado 105, costado de Villanaer». 
OIS i Eo-Consultas de 12 á 2 
o 16 
NKPTUNO aa' 
l E n 
Z3r. H . Gtuiral 
OCULISTA 
Jefe déla Policlínica del Dr- Lópes durante tres 
aSos. Consultas de 12 á 2. Manrique 73, altos 
26-3 En 
taluro Mafias y UrqnioLi 
Iists Haría Barraqul 
«OTARIOS. ^ • m a r r a r a 32 , 
C at 
T e l é l o n e 8 1 4 . 
1 Ea 
I N S T 1 T U T B 1 Z 
francesa con diploma, recién llegada, se ofrece para 
dar lecciones de francés y de plano. Informarán 
Mr. Resalt, O'Bellly número 12. 
697 8-29 
A l f r e d S o i s a i é 
Autor de textos ingleses y franosses: profesor de 
Idiomas y de instrucción, Cuba 139. 
488 13-18 
COLEGIO 
Ntra. Sra. de los Angeles 
—DIEBCTOEA— 
M a r í a A d a y de G ó m e z 
Ensefiansa elemental y superior, Eeligión, Fran-
cés é Inglés, Dibujo, Música y labores. 
Las clases de inglés, dibujo y solfeo, son gratis 
para las alumns? de este plantel. 
Clase especial de labores los sábados de 1 á 4. 
Se admiten alumnas internas, medio internas y 
externas. PENSIONES MODICAS. 
70 26-4 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Di eotoras: Miles. Martlnon.— 
Ensefiansa elemental y superioj.—Idiomas Fran-
cés, Bsoafiol é Inglés, Beligión y toda clase de bor-
dados. Sa admiten pupilas, medio pupilas T exter-
nas. Se facilitan prospectos. 683 13-26 En 
" R i v e r s i d e Schoo l" 
H u t h e r í o r d N . J . IT. S. A . 
Bscuela para Tarónos y hembras, hermosamente 
situada á 9 millas de la ciudad de Nuera Yo>k. Se 
dan clases especiales á aquellos deseosos de apren-
der el idioma inglés. 
Para pormenores dirigirse á J . Barquín Biela 18 
Habana y i J . Menéndea Co. 53 N<,w St. New 
York. 6J0 26-19 e 
Mrs. Hilda Rafter 
PBOFESOBA INGLESA. 
TejadiUe 34 217 26 0 «a. 
COLEGIO FRANCES 
FUNDADO en 1893.e—Obispo núm. 56, altos. 
Directas: Mademoislle Leonie Oilvler. 
BnseSanca elemental y superior. Bsligión, fr an-
oés, ingléa y «spaftol. Taquigrafía, solfeo, eic , por 
nn centén mensual. 
Se reanudas los cursos el día 7 de enero. 
Se admiten Internas, medio internas y ext ornas. 
Safao*Utan.prospi«etos. 72 26-4 Bn 
Y 
C O R S E T E R A 
Franeisca i.?ére« Romero participa á ms favore-
cedores y & liw sefioras en gtneral que tiene un 
modelo de oovseta reotos y cómodos, desde un 
centén en adelante. O'Beilly 23. altos. 
677 4a 25 26d-26 E 
A LAS 8EÑOBAS.—L» peinadora madrileña Catalina de J iménes, tan conocida de la bue-na sociedad Habanera, advierte á aunnmerosa clien-
tela qne continúa pednando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tifie y lava la cabeta. Ssn Miguel 61, entre Ga-
llan, y San Nicolás. 
707 21-28 E 
GRAN FABRICA E S P E C I A L 
DE BRAGUEROS, 
de H . A . Vega. 
Antigui casi fiaré. 
P r « m i a d a con m e d a l l a de p lata en 
l a E x p o s i c i ó n de B ú f f a l o . 
Loa aparatos de goma blanda de esta casa fueron 
los premiados y muy recomendados para la como-
didad y «nraeión de las hernias, 
3 1 ' 2 , Obispo, 3 1 o 69 alt 10 3En 
L A I N D I A P A L M I S T A 
La Palmiatry es la alenda que revela lo que Vd, 
ha sido, lo que es y lo que puede ser, por las lí-
neas de la mane. Habana 23 B. 621 8 23 
i» -8 II  üifl j ÍIB». " f " — — 
D o c t o r Luis M o n t a d I Kamón J . Martínez \ H 0 i a l a t c , , í l dc Jo8é Pui8 
MJVKJDVL J U l i m i l l U I I L d i I l O i ABOBADO ^ l«.talaoión do cañerías de gas y de agua. Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 3 .1 
San Ignacio 14.—OIDOS—NABI2—G ABO ANTA.. O 20 i jEn 
So ha trasladado á 
O 25 AMA&QUBA 82. 
1 Bn 
Instalaolón de oaflerías de gas y de agua. Cons-
l trttoolón de canales de todas clases.—OJO. Bn la 
F miama hay depósitos para basura y batijas y tarros, 
sata lafllecheríos. Indos tria esquina á Colón. 
7118 26-20 Bn 
U n a joven 
desea colocarse de criada de mano. Es inteligente 
y activa, sabe desempeñar bien su obligación. Tie-
ne personas que respondan por ella. Informan 
Hospital n. Í0. 580 4 30 
A LOS SE SORES HACENDADOS. Un ma-trimonio con una nlfia desea salir al campo 
para euldar una finca; tiene quien responda per 
ellos. Pueden dirigirse por cata á M. Martínez, 
Cristo n. 21, Habana. 781 4-80 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cuatro meses de panda, con bnena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera. Tiene qiien 
responda por ella. Informan Vives n. 157. 
778 4-30 
B A R B E R O S , 
Se solicita un operarlo para sábalos y domlngis. 
Ofl dos 16. 776 4 30 
8 B S O L I C I T A 
para manejar una niña de meses, en Marlanao, 
una manejadora de mediana edad, con buena reco-
mendación. Sueldo 10 pesos plata y ropa limpia. 
Informarán en Habana 38. 798 4-30 
BARBERIA por tener su dueña que atender otra, se vende btrata una acreditada Barbeiii 
en buen punto, paga poco alquiler y deja al mea 
libre de gastos, más de $70. lofoinU su dueño en 
Enna n. 1 esquina á San Pedro.—P. Pascaslo. 
742 la-£0 Sd-SO 
U n a general costurera 
y cortadora por ei figurín desea colocarse en casa 
particular, no teniendo inconveniente en servir á la 
mano y pudiendo ir al Vedado. Tiene buenas ga-
rantías. Informan Baro 70. altos. 779 4-30^ 
E s t u d i a n t i n a E s p a ñ o l a 
En esta sociedad se solicitan un tosador de ban-
durria y otro de mandolina, L-s que deseen in -
gresar se les faellita á él unitorme correspondiente, 
por cuenta de la estudiantina. Punto ée inecrip -
eión en el Casino Espafiol. • 8-30 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de mediana edad solicita colocarse para asistir una 
enferma en casa particular; es cariñosa con los en» 
farmos y dispuesta. Informaiáa en la calle Com-
postela núm. Ifr 785 4-tO 
DESEA colocarse una criandera de tres meses de parida con buena y aVacdante ¡.eche; tiene 
su nifia que se puede ver, Beoonocida por ios me-
jores médicos. Tiene una excelente recomendación 
de la casa donde estuvo criando el otro parto. 
Informan en Zanja 14S. 786 4 80 
U n a cr iandera peninsular , 
primerisa, de dos meŝ a de parida, recomendada 
por el doctor Aróstegnl, cop buena y abuadanta 
leche, desea oo ooarse á leche entera. Tiene qnlen 
la garantice. Informan en Merced 77. 
7S9 4-80 
C B I A D A D B M A N O 
Desea coloosn e una qne sabe bien su obligación 
y tiene buenas rtferencias. Icfor/Lan Cantera nú-
mero 7. 784 4-80 
BIES B O X - I C I T ^ 
nn administrador responsable para qie tome la di-
rección de un almacén y c/i ina que se ha de abrir 
inmediatamente on la Habana con objeto de ensan-
char los negocios de una firma h&tie tiempo estable-
cida. Sueldo $150 y utilidades. El pretendiente 
ha de tener $1.500 efectiAo. Dirección, Superin -
tendente ,?^. Box 1421, Philadelphla. Pa. 
U NA CB ANDERA peninsular de tres meses de parida, oon buena y abundante leche, de;ea 
colocarse á leche entera. También se coloca una 
criada de mano ó manejadora. Saben cumplir con 
su obligación y tienen las mejores referencias. I n -
forman Gloria 225. 758 4-29 " 
D B S B A C O L O C A B S B 
un criada ¿ft mano de profesión, de mediana edad 
y formal; tions referencias de su conducta. Oficios 
15, dan razón. 773 4 29 
Hipoteca, alquileres y pagarés 
cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
José 15, esquina & Raro, bodega y Aguiar 84, No-
taría. 750 4-29 
ABOGADO Y PBOCÜBADOB.—Se hace car-go de toda clase de cobros y de iatestados-
tetUmentarlas, todo lo que pertenece al For0. EÍ£ 
cobrar nasta la conclusión: facilita dinero á cnen-
ta de herencia y sobre hipoteca. San José 30-
761 4 2tí 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
viuda, desea colocarse para acompafiar á señoras ó 
sefioritas. Sabe coser, cortar y de todo. Dirigirse á 
Neptuno 101, sastrería. 7»2 4 29 
UNA SEÑO BITA da m?y bnena educación, profesora de labores, se ofrece pa~a acompañar 
a una st ñora ó sefioritas y ensefiar toda si ase d o 
laborea y dibujo. Impondrin Obispo 56 altos. Co -
leglo F/ancét. 76^ 4-19 
D E S B A C O ^ O ^ A B S B 
una ccstttfera de seis á seis en casa particular, cese 
de nifia y de señora. Calle de Corrales 73 entr« 
Saá rn y BeTillagigedo. 750 4 29 
U n a cr iandera pen insu lar 
aclimatada en el pafe, de dos moses de parida, con 
su niño que se puede ver, y con luana y abnndante 
leche, desea colocarse á leohe entera. Tiene qslen 
la garantice. Icforman San Lixaro 2 9, tren de 
coches, y on Lucena 8 . 767 4- 29 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de un mes de parida..con b&en$ y abundante leche, 
desea colocarse 6. leche entera. Tiene ^aien res-
ponda por ella- Informan San Miguel 220. 
7 9 4-29 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de coslnera en casa particular ó es-
tablecimiento. Saba cumplir con su obligación y 
<lene qui«n responda por ella. Informan Villegas 
número 42. 761 4-29 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora. 
Tiene qaian responda por ella. Inlorman Oficios 
número 25 764 | 2'i 
D E S E A C O L O C A E S E 
una criandera recien llegad», peninsular con abun-
dante leche y superior. Tiene quien responda per 
ella. Informan Sol 1(7. 7̂ 7 4-29 
SB NECESITA una cocinera que ayude á lallm-f lesa y duerme en la colocación; se exigen bue-
nas referenoiss. En la misma se necesita nna cria-
da de mano. Lampar! la 59, altos, darán ratón. 
749 4 29 
S B D B S B A C O L O C A R 
una señora que tiene bnenay abundante leche. Tie-
ne qalen roeponda por ella. Informan San R°f«el 
número 139. 7> 5 í'-íS 
S B S O L I C I T A . 




S e d e s e a n comprar dos c a s a s 
de asotea en el preoio de 4.000 á 5.U00 cada una, en 
el cuadrado comprend do de Beina á San Látvro y 
de ( atapanaro á Prado. Se trata directamente con 
los dueños. Aguila S7, bajos de 1 á 4 tarde. 
749 ' 419 
UNA fcENORA DE RESPfcTO desea colocarse para cocinar á una corta familia 9 para acom-
pañar á una señora ó señorita ó para cualquiera 
otra ocupación. Saqe cumplir oon su deber y llene 
buenas rtfdrénelas. Informan Lamprllla 56. oarni-
oei'*. 7 t í 4-29 
D E S B A C O L O C A R S E 
nna criandera peninsular, aclimatada, con buena y 
abundante leche, sufialente para eriar dop niños. 
Tiene quien responda por ella. Villegas 5, altos, de 
10 á 11, y café Cosmopolita. 737 4-28 
U n a cr iandera peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abundante 
leche y con su niño se puede ver y aclimatada en el 
país, desea colocarse á leche entera. También se 
coloca ana de criada de mano ó manejadora. Res-
ponde el Dr, Abrahan P. Miró, Neptuno 187- I n -
forman Carmen 9, accesoria. 789 4-2 < 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de manejadora; es amable y parl-
fiosa con los niños y tiene quien responda por ella. 
Si se ofreee va al campo. Referencias é Informes 
Concordia 18. 738 4-28 
S n S a n Migue l 5.44 
Se solicita para manejar una niña, una criada de 
mediana edad y que sepa cumplir con su deber. Se 
le da diez pesos plata y ropa limpia. 
740 4 21 
D E S E A N C O L 0 3 A E S E D 0 3 
criadas en casa particular ó de comercio. Tienen 
bnenas recomendaciones. Informan en San Lá-
«aro 299. 717 4-28 
S B S O L I C I T A 
nna criada blanca sin familia, viuda ó soltera, que 
entienda el manejo de una casa, que sepa leer y es-
cribir, da 9 á 12 iníorman en Obrapfa 108, altes. 
732 4 28 
DESEA COLO UABSIC usa excelente criandera peninsular á leche entera, buena y abnndaute, 
es cariñosa con los niños y primerisa, de peco tiem-
po de parida, lleva en el país un afio, oon su nlfia 
que se puede ver; tiene quien responda por ella, 
Vire San Lázaro 118. $ 9 4-28 
U n s e ñ o r p e n i n s u l a r 
desea colocarsa de orlado de manos, portero ó en 
una leoberf«. Sabe desempeñar bien su ob ilación 
y tiene quien lo garantice. Informan en Compos-
tela 9?. 731 ' 4-S8 
DOS CRIANDBBAS peninsulares de claco y tres meses de paridas, con bnena y abundante 
loche, desean colocarse á leohe entera, no teniendo 
inconveniente en Ir al campo. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Someraelos 33. 
720 4 28 
S B S O L I C I T A 
una manejtdora peninsular de mediana edad que 
sepa cumplir oon sn obligación. Sueldo dos cente-
nes y ropa IÍHIT i i . Manrique 73, altos. 
7.9 4 2? 
U n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r 
desea colocarte de manejadora ó costurera, tenien-
do buenas refaronoUs de donde ha estado Darin 
racen en San lAzaro 971. '2r 5 2? 
B A E B S R 0 3 . 
Se rolioita un ofio'al que sea bueno; aseguro 40 
pesos á mitad de oajon. La Malloiqnlna, otl'e de 
Lúa, entre Irqoisldor y Ofleios. 783 4 ?8 
A los impresores . 
Un aprendiz muy adelantado, como cajista, soli-
cita una imprenta donde trabajar, para poder se-
guir adelantando, informan en Male j» 38. 
713 4 2? 
D E S E A . C O L O C A B S B 
una señora peninsular que trabaja de modista, cor-
ta y hace ropa para ssñoras y nifios. Darán rezón 
Oficios 78. 7 4 4-2? 
S B S O L I C I T A 
una manejadora en Jesór María 20, entre Cuba y 
San Ignacio. 741 4 28 
D B S B A C O L O C A R S B 
una jcvT-n peoiniular en una casa particular para 
les quehaceres de la misma. Sabe coser á mano y 
á máquina. I i firman Cor salado n. 70. 
725 8 22 
U n a joven de color 
desea colocarse de criandera á leche entera, que 
tiene buena y abundante. Para Informes y ver lo 
saludable y robusto que esta el nlfio que ha estado 
criando dirigirse á Muralla n. 8, entresuelos barbe-
ría. 716 4-28 
S B N E C E S I T A 
ana buena criada de mano de color y que traiga 
buenas referencias. Leeltad 128, C , entre Reina 
y Salud. 721 4-3 < 
S B S O L I C I T A 
una criado blanco para la botica San Jocé, calle de 
la Hajbana n. 112 esquina á Lfimparilia, prefiriéndo-
lo que haya servido en casas del ramo y que pre-
sente buenos Informes. 721 4-28 
U n a cr iandera peninsular 
de tres meses de parida, buena y abundante le 
che, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan Neptuno 251. 
7.9 4-28 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, con bnena y abandante 
leche, dése» colocarse á leche entera. Tiene quien 
respoeda por ella. Informan San Miguel 1£1. 
718 4 28 
Beni to Couto Lor ido 
desea saber el paradero de su hermano Antonio 
Gorzílez Lsrldo qnn hace ocho años vino á esta 
Isla. Informarán Morcado Colón, vidriera San Ba-
fae'. 69? 4-28 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de 6 inases de parida, con bnena y abundante 
leohe, desea colocarse á leche entera. Tiene qn'.en 
la garantice. Informan San LSzaro 871. 
705 4 28 
D B S B A C O L O C A R S E 
de criandera á leohe entera, que tiene buena v abun-
dante, nna segara joven. D t n razón en el callejón 
del Suspiro n. 11. 711 4-28 
U N A C B I A N w E I t A , 
desea colocarse á leche entera, la que tiene buena 
y abundante. Tiene quien responda por ella. Es 
cariñosa con loo niños. Además nna criada de ma-
nos. Informan Prado 50. 712 4 28 
S E S O L I C I T A 
ana criada do mano blanca que no sea muy joven y 
sapa cumplir. Sueldo dos 'centenes. Habana 65, 
altos. 701 i-28 
U n a c i tandera peninsular 
aclimatada en el país con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leohe entera: tiene quien respon-
da por ella. Puede verse su niño. Infirman Btala 
123, entre Cristo y Bernaza. 7C0 4-28 
Hipotecas y alquileres 
se {Tacilitan grandes y pequeñas cantidades en dicho 
conospto. Reducido inteiéi y breves operaciones, 
se compran censos de 7 á 5 liaban a 114 ec quina á 
Lamparilla. 674 5i-2S 
LA ANTIGUA AGENCIA 1? DB AGUIAR tiene á la disposición del público en general un 
especial servicio domó,tico de ambos sexss, depen-
dientes y toda clts) de trabajadores extraídos de 
Triscornla. Aguiar 19. Teléfono 450. 
t5»l 4 28 
U n a cocinera peninsular 
con bnenas recomendaciones, desea colocarse en 
cata particular ó establecimiento. Iiforman O-
Bellly 36 altos. 678 4 26 
D R B E A C O L O C A R S E 
una señora peninsnlav de criandera & inedia leche, 
qne tiene buena y abundante, dé POCO tie mpo de 
parida. Infirmarán Mercaderes 45 azotea. 
687 4-26 
U n joven peninsular 
copinero y renostero, cocina á la española, criolla 
y francesa, híhiejido trabajado en las mejores ca-
sas de Mtdrid y está sindad, solicita coiocccióp 
para cocinar bien sea en establecimiento ó oása 
particular, pudiendo ir al campo. No tiane preten-
siones. Informan Raina 79, tren de lavado á todas 
horas. 676 4-2* 
AVISO.—Luciano Boullon, reaien llegado de España, desea saber el paradero de su herma-no Manuel Boullon, por asuntos que le interesa, 
i/lrigirge Amargura 60 ó por correo apartado 8. Se 
suplica la'reproS^oni^n á los demás periódicos. 
8 26 
ROQUE GALLEGO, el AGENTE MAS AN-tiguo de la Habana: faoilito crianderas, cria-
dk;, cocineros, manejadoras, costueras, cocineros, 
criados, cooüevos, pcwtprpg, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientds, 9*sw on 
alquiler, dinero en hipoteca* y alijulleres; compra 
y venta de casas y fincas. Roque Galleen. Aguiar 
84. Teléf. 486 703 26-25 E 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, een su nigo qne sp pno-
de ver, con bnena y abundante leche, reconocida 
por el Dr. Aragón, Malud 59, desea colocarse á le-
che entera; tiene quien responda por ella. Informan 
Gervasio 92, esquina á Neptuno, bodega. 
g81 8 23 
F e t i t P a r í s 
Se solicitan bnenas oficialas de VESTIDOS y 
SOMBREEOS que hayan trabajado en taller. Obis-
pon 101. 612 8 23 
Una i t i n r o n a io alguna edad y qne tiene l U U I C U a personas que acrediten so con-
ducta desea encontrar á persona ó familia que va-
ya á los Baños de San Diego; brindándote á ser-
virla grat's con tal de recibir el beneficio de dichos 
^años. Dirección calle A número 4 Vedado. 
m JO-lí) 
E L " P E N S A M I E N T O ^ 
Centro de colocaciones y negocios, de Je té M? 
de la Huerta, se ha trasladrdo á Teniente Bey 
Eúm. 108 entre Prado T Zulueta en donde re-
cibo órdenes para toda clase de negocios y faci-
lito criadas, cocineras, criados, portetos, trabaja-
doras de campo, dependientes etc. etc Beolbo 
órdenes en Teniente Bey nú n. 1C6: Telefono nú-
maro 603. 326 26-14 
Oremelos de teatro 
Si miércoles por la noche, al terminarse la fun-
ción en el teatro de Martí, una familia tomó nn co-
che en la calle del Prado casi esquina á Dragones 
y al llegar á su domioillo en la calle de Zíalutta de-
jó por olvido en el coche unos gemelos dentro de 
su astuche, grandes, pegros y para teatro, marina 
y campaña, marca de una casa de ^oevaYork-
A 1« persona que lo haya encontrado y lo entre-
gue en esta redacción se le gratificará oon diez pe-
eos plata, por ser procedentes de nn regalo y te-
nerlos au dn;ño en mucha estima. 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA que esté situada por las callas de Concordia, Virtudes, Neptuno $ S. Mignjl tramo comprendido de Belas-
coain á Prado, Informarán Concordia 152 bodega. 
692 4-2t? 
B U C O M P R A N " 
periódicos viejos á 2 centavos libra. Agna-
oate 77. 8099 alt 26-10 nv 
Importante 
Cobro de caigaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser eatlsfeohoa por el 
gobierno eepafíol. 
Garantías las qne se pidan. Dirigirse & 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. «1940 alt 30-1 Nv 
A B O N A R E S 
de Furrieles y Cornetas, se compran en la callada 
del Monte número 77, frente ú liarte y Belona, pa. 
gándolos á mejor precio que ninguno, ' B )dega 
Sintacana." 500 5 6-19 
SB DESEá COMPRáR 
U N A P R E N S A 
de hierro, vert ical , de gran t a m a ñ o , 
P x í a c i p e Al fonso n ú m . 3 1 4 . 
e im l tta 
COBRE Y HIERRO VÍEJ O.—Sol 21, J. Sol-midt. Teléfeno 892.—Se compran todas las par 
idas que se presenten de cubre, bronce, metal, la-
'dn. campana, plomo; sino; pagamos á los precloi 
nás altos de plata al contado. En la misma se ven-
len serpentinas de cobre de todas ñguras y tama 
los. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
donas y donques duplos y máquinas de varias els 
es de medio ««A. R608 1M-AffS 
Antiguo Hotel de Francia . 
Teniente Bey 15, Habana, Esta casa est( situada 
en el centro de los negocios, á proximidad de la 
Aduana y demás ediflolos del Estado. Precios, todo 
inolnso, desde un peso hssta dos diarios, moneda 
americana, constituyendo la única diferencia 'e 
situación del cuarto ocupado. Ajustes especiales 
para familias ó amigos que quieran vivir jnntos. Ser 
vicio esmerado. Cocina selecta. No hay mesa reden 
da. SOS 26-12 En 
GRAN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
RESTAURANT, CAFÉ, DULCERIA £ I K 
PORTADORES DE VINOS FINOS 
Este hermosa y acreditado Hotel está situado ec 
el punto más céntrico de la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque Central y loa Teatros; desde sus 
balcones se recrea el pasajero oyendo la música que 
je sitúa en frente los dfas de retreta, lo misino que 
al paseo y reunión diaria de la buena sociedad por 
lo qne el pasajero se evita de gastos y molestias de 
tomar carruaje perla noche al retirarse. 
Estas condiciones unidas á su mesa inmejorable y 
«amerado servicio lo hace recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta dudad. 
Los intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los señores pasaje-
ros al Hotel. 
GRAND H0TEL~INGLATERRA 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propletors. 
P U A D O A V E N U B 
PACINQ THE 
C B N T H A L F A H K . 
HAVANA.—CÜBA. 
This weli-known Winter Palace Is the largest, 
best appolnted, and most Uberally managed Hotel 
!n Havana, wlth the most central and delightfnl 
locaHon, facing the Central Park, where muslo of 
Mllitaty Band Is nightly enjoyel by hosts from the 
balconles of the Hotel. 
The veutilated Bestaurant and Café are the 
largest and best In Havana, and the servioe-l» 
equal lo the yery best abroad. 
Barher shop. Bath, Cigar Stand, Laundry, Idv-
ery Stables and Cable Qfdoe are ooaneoted with 
the Hotel. 
Hotel Intérpreters wi l l meet every arrlval of 
steamers and trains and will condnot and attend 
passengers ln every detall. 
o 68 1-ED 
ALQUILERES 
Ea casa particular, entrada l.bre, se alquilan anta habitaciones consuelos do marmol y mo-
saico. Se venden tres lámparas de cristal de 1, 2 y 
4 lucas y también una máquina nueva de contar en 
proporción. Ea Aguila 131, darán razón. 
791 4-30 
SE ALQUILA GLORIA U0 ENTRE CARMEN y Figuras con sala, comedor, 2 cuartos T vn caar 
to chiquito alto, agua, inodoro, asotea. L i llave 
en la misma, de 1 á 3. E l resto en Infanta 3 esqul-
na de Tsjas. 794 8-^0 
SE ALQUILA 
un salón alto. Manrique 99. 75 í 4-29 
El N el mejor punto de la ciudad, con muy bnena | dientela, casa da poco alquiler y todos sus gaa« 
tos muy reducidos te vende una hermosa farmacia. 
Para it formes Ramón Pinto. Consulata 67. 
7 f l 4-29 
Monserrate S1.—Ua mattimonlo sin hijos, cas9 particnlar.—Se alquilan dos cómodas y venti-
ladas habitaciones, juntas ó separadas, amuebladas 
ó sin, á oaballeroi soios Se dan y toman referen-
cias. 742 4 29 
B E A L Q U I L A 
ñor cuatro centenes la casa Olería 78 entre jodio y 
San Nicolás, con sala, dos ouar<os. comedor, coci-
na, patio, inodoro y cuarto con sn dneha. Sus sue-
los nuevos de tabloncillo La llave en la bodega es-
quina á ludio. 753 8-2 j 
T e t ienta B e y 5 9 
SealqDilael sagaan con caballeriza, S entresue-
los juntos con balcón á la calle y (tras dos ha-
bitaoiones altas, unidas ó separadeu, á matrimonios 
sin niños ú hombres solos. 765 4 -29 
SE ALQUILA 
la espléndida cesa Coba rómero 119 esquina 6 
\Ieroed. con oanacidad para una numerosa familia 
•> para dos que les cuite vivir ec e 'e¿arte morada' 
que acaba de str esmeradamente pintada y arre-
glada por como eto hsblécdose ir a'.alado en ella e°l 
noderco sistema higUnlco, 
Tiene magnífleos pisos principal y entréncelo coi 
nía ' bonito baGe en el primero. HabltEciones par." 
orlados, cocheros y porteros sobre el piso principa' 
r en los bajos; caballer'za, gran zaguán con regir-
'soalera desde la qne puede salirse en carruaje. 
Se dá en proporción. En Baratillo n. 1, Plazc 
de Armas. Marcelino González y C? inform"T?n 
590 26 2 í E n 
O T J B A . 1 1 3 
esquina á J e s ú s M a r í a y á n n a cua 
dra de l a l í n e a de l t r a n v í a e l é c t r i c o 
E N S Z B T B Oí* Z A S 
Ss alquilan unos espaciosos y ventilados 'altos 
acabados de reedifiaar, oon todos los adelantos mo 
demos, oompuoatos de sala, saleta y comedor de 
mármol, 7 cuartos, inodoro, bafio do mosaico y se 
gfan cocina; teniendo además y comprendidos den-
tro del mismo alquiler, propios para un matrimonio, 
otro piso que dá a la calle de Cuba, compuesto de S 
cuartos, cocina, inodoro y piso de mosaico. Pare 
informes dirigirte á todas horas á JPSÓS Mari» es-
qulufi á Cuba, casa de los BANQUEROS SEÑO 
RES H'JOS DK R. ARGDELLtCS. 
B78 8 52 
los altos de la calle de Economía n. 2, para una' 
corta f imilla. 766 4 29 
E 5Í Obrapia 86 se alquilan S habitaoiones altas muy fresoaw con vU ta á la calle y con todas las 
comodidades necesarias, propias para una familia 
docoLte ó caballeioi solos. Precios módlsos. 
753 8-29 
SR alquila en Ouanabaeoa, calle ds Lebredo n? 4 en la linea del tranvía y en el mejor punto de 
la población, nna casi can cuatro cuartos altos, 
cinco bajos, sala, saleta y comedor, pitos de mo-
sileos; demás pormenores ioformarán en la Pele-
teiía La Indiana, Pepe Antonio 38. 751 8-29 
S B A T - Q X J J I i A N 
dos casas de planta baja, ¿ t as . Príncipe nv 12 A y 
B entre Marina é Infanta, próximas al tranvía 
eléctrico. Informan en Muralla 23. 
772 26-39 
S B • A X . Q U i r . A i K r 
cuartea para escritorios Cnha 76 v 78, esc,; 
Obrapia. •J?lrig!fse al portery.' % J2 8- 2 
ulna á 
E n punto céntrico c o n ' f f g r ^ X d e 
dos ventanas y nn cuarto oon pisos de mármol, Jun-
4 os ó separados, cen entrada independiente. Ville-
gas n. U L 788 4-gS 
Be alquila en ocjio centones, acatada da pintar, la casa calle de Saáres n. 103, tiene hsrmosa sala, 
zaguán, cinco grandes cuartos, a^ui, inodoro y de-
más. La llave en la bodega esquina á Alcantarilla. 
Su dueño en el Ved&do, caUe B n? 17, al costado 
de la Sociedad. 7.0 4-28 
la caea Línea n. 51, Vedado. Informan en 
la calle de Cnba n. 71. 702 8-28 
S B AZ*QT7II JAN 
en el Vedada en la Loma, calle 11 entre C. D. va-
rias acceaotias y cuartos acábalos de pintar, con 
sgua de Vento, á precios módlsos. Frente á la pú-
mera igloia. Ir firmarán en la misma y en Aeuiar 
100, W. H . Beedlcg. 708 26-28 E 
" l B t f J A ^ m L A r 
en la calzada de Oaliano n. 28 esquina á Animas, 
una acoesoria de alto y bajo, con agua, sumidero é 
inodoro, todo nuevo y aosbálo de pintarse; infor-
marán en Aguiar n. 100, W. H . Re^dding, 
7C9 8 2? 
E n cttatro centenes 
Se Vqnllan los altos de la casa Concordia 83, es-
quina á Leal+ad, con snla, cuarto, cocina, agua ó 
inoáofo.'Entrada independiente, nalcén á la eille. 
La llave en los bsjas. Itforman Tejadillo 30. 
706 4-28 
Se alquilan dos habitaciones con vista á la calle y nn cuarto al interior. Con toda asistencia á 
hombres solos ó matrimonios sin niños en Gallano 
número 101 entrando ppr San Josó. 
7!>5 ' 4 28 
T j let.—Two nicely farnlshed rooms wiih balco-nier to Sin Josa st. otter rooms on the interior 
of h) house, fnsoished and wlth all aeslstance i f 
deelred. Single mano children. Intráneo b* San 
José ttreet. Galiano n. 1)1. 786 i 2 1 
SE A L Q U I L A N EN 18 CENTENES LOS ES-pléndiaos y bonitos s i os de la casa Sin Miguel 
nV 78 esquina á San Nioolie; acabados de fabricar 
y pyoplo paya familia de g7r5to. Taeden verse á 
todas horas. 075 4 26 
Ce a lqui la 
un cuarto con balcón á la calle, entrada á todas ho-
ras á hombres solos ó matrimonios sin hijos; calle 
de Amargura esquina á Compostela altos del café y 
fonda. Precio $8. 693 4-26 
H a b i U c i c n e s hermosas 
y ventiladas se alquilan dando todas * la ca le, tam-
bién se prestan para essrltouo. San Ignacio 16 
esquina á Emnedrado, a.toa. 
681 4-7« 
8 B AI.QX7I3UA 
una magnífica sala coa habitaciones y todos los s i r-
viólos á la mano; es propia para escritorio, colegio 
ó para una corta familia, precio sumamente bara-
to. Irqiiaidor 3 Ciquina á la Plaza Vieja. 
669 4-26 
6 B A X i Q ^ H U A 
una esjnlna con muy buena vista, propia para es-
taqlecliriento en la calcada del Cerro 542 esquina 
á Arzobispo, qie es la qn) sigua después de Tu-
lipán. E i la misma se a'qalla u n cuarto alto, oon 
vista á la calle y eatrada Indep endiente. 
680 4-26 
C B I f i T d 3 3 
se alquila el primer piso alto, con todas las oomo-
didadis, informan en los bajos á todas horar. Ca-
nales y Sobrino. 688 4-'6 
A n i l l a r 90 Cisa propia para dos familias por 
x lg l l l i r ¿Vi ger Icsalioj Independientes de 
los bajos y tener los servicios de cada piso separa-
dos, jüi llave en la bodega de Peña Pobra. Su 
dueño en Merced n. 48. 671 8 -26 
Se alquila la planta baja, independiente de los altos, de la moderna y bonita casa Fcctoríen, 
22, cerca del Parque da Colón. La llave en los al-
tos é ir f jrmará sn dueño en Villegas n. 22 
6p 4 26 
Se alquilan los ispaolosos y ventilados altos de Galiano n. 10, acabados de arreglar, compuestos 
de sa'a, antesala y comedor de mármol, 7 cn&rtos 
en el piso prinoioal y dos en la azotea. Para infor-
mes dirigirse á Olcios 64, Alonso, Garin y (?p. 
6Pa Sr-SS 
EL BüTICABIO.—Se arrienda esta flaca oon magniñsos baños minerales, buenas aguadas, 
gran palmar, buenos terrenos, de 9 caballerías, si-
tuada entre Jaruoo y Campo Florido, á 2 leguas de 
este último paradero. Icforman en San Antonio n 
44 en Guanábana . 661 10 21 En 
fi<» a l m i l l a la bonita cssa quinta Carlos I I j 
OC a l q u i l a número 22.Tiene toda clase de co-
modidades para una regular familia. Cochera, ca-
ballerizas, hermoso jardín y muchos arboles fruta-
les. De sn precio y eendioiones icfirmarán en la 
misma. Puede verse á tedas hores. Se da en 
módico precio. 498 10-19 
A O - U - é L C A T E 6 5 
se alquila. L i liare en frente: inforatan Aguiar 
número 40. 601 15-19 
COCHES 
G A N G A F E N O M E N A L . 
S e rea l i za á cualquier precio UM 
part ida de C O Q H B S D E FLAZi, 
D U Q U E S A S 7 M I L O B E S , en » 
guiar estado. Informes vidriera di! 
Reataurant E L C A S I N O , obispo? 
Moneetrate . C 167 16-26 
SE VENDE UNADÜQÜE3A NUEVA y OTKi propia para el campo, nn faetón familiirf ia 
le cuatro asientos, una jardinera francesa aiapu-
jante, dos cabrioléis, nna volanta, castro tílborit, 
•ios carree, una araña de cuatro rnedas proplipin 
regateo, dos gnsguas v varias ruedts pmiu pin 
carritos de oampo. Monte 268 ciquina i HtUden, 
taüer de oarTpsjes 624 8-23 
PAV^FOIV UQ "'•egMte faetón ot«i naerocoD 
C 11 ü i 1 1/n! gU fuelle, patentes franoe«1,lúa 
y barras de guardia para uno ó dos oaballoi, dedoi 
asientos v nno trasero y una pareja de ciballonní-
rna°os P/ado 99. 6?3 S£_ 
S E V E N D E 
un mi'or francés, nn dogoart Idem, un cabilloUl-
ro, nn caballo alazán, una yegua t̂ ran trotiion, 
una limonera francesa para dogoart, unaldraiM-
rioina en buen estado, una Idem Idem dt ntA 
uso, dos pares riendas francesas superloru, dn 
fastas francesa*, nna collera franoei», an eicipi-
rato para arreos y na buggy americana dt p«M 
oso. 
Se recomienda á las personas da gneto pulí 
por el establo «La Bomba» Obrapia 87, donii 
podrán verse los artículos y animales menol(ni< 
dos y donde se darán informes sobre preoioi. 
S16 13-U 
S E V E x í E E N 
Chivas para leche por ia mitad de sa ralot n 
Campanario n. 8 panadería. 80fi 8 30 
S S A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Animas 102, acaba-
dos de reconstruir segó- las ú.timas disposiciones 
del Departamento de Sanidad. lot^rman en San 
Ignacio 76. 4U 15-18 En 
M E R C A D E R E S 3 7 
Se alquila para almacén ó establecimiento im-
portante. Informarán en la Notarla del Sr. Antonio 
G. Solar. Aguacate 128. 16 26-3 
T l l l i n á n 9 8 Seaiqulla esta magnlflea cass 
X U l i p a U i O construida 6 estila americano 
de dos pisos. Está rodeada de jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en los dos pisos y toda cla-
se de comodidades. Se alquila con maébles ó sin 
ellos. Bn la misma Informará el jardinero: de 11 á 
4 en el hotel El Louvra C Ql 1 Bn 
Zulueta nilmero 36. 
E n eataespac ioaa 7 vent i lada c a s a 
ee alquilan, v a r i a s habi tac iones can 
b a l c ó n á la cal le , otras interiores y 
u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n v ? 
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a » 
zá el portero á todas ho ias . 
O ^9 T En 
E g i d o 16, a l tos 
F n estos ven t i l ados altos se a l -
qui lan habitaciones c o n 6 s i n mue-
bles á p e r s o n a s de mora l idad , con 
b a ñ o y s e r v i c i o in tar ier de criado, 
s i as i se desea . T e l é f o n o 1 6 ? 9, 
9105 26-3.1 dio 
CABLEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mea 
y tiene los mejoras BAÑOS DB M A B . 
C 1601 812-12 St 
BARBSBIA —S» vende una barata en buen si-tio de esta ciudad, paga poco alqiiler y deja 
libre al mes más de $70 lo cual se garantiza. Infor-
mará su dueño en Enna n. l e ;q i ina á San Pedro. 
P. Pascaslo. 791 la-SO 3d-30 
BUEN NEGOCIO 
B E V E N D E 
un lote de terrenos compuesto de doscientas veint 
y seis caballerías y cinco centésimas (equivalentes 
á unos siete mil quinientos aeree) de tierra virgen, 
correspondiente á la haolenda San Miguel de la 
Sierra (a) Eoijevarria, situada en el término muni-
cipal de Babia handa, partido jndíolal de Gaana-
'ay, prorincia de Pinar del Bio. 
Por mar ó por tierra, se puede llegar á esta finca 
desde la Habana en unas seis horss próximamente. 
Su terreno es »lt(: no hay en él ciénagas, laga-
ñas ni sabanas: el agut es siempre abandante por 
sus numerosos manantiales, ano/os, saltos de agua, 
a'ganas cafiadas y varios rica. 
Sas montas son muy abqndantos en caobas, ce-
dros, yayas, ¿canas, mspgaas, etc, teniendo tam-
bién bastattes palmas y árooles frutales, así como 
nnas cuatro cabalterías sembradas de calé y varios 
cacaotales. 
Tiene grandes y espléndidos valles en que puede 
sembrarse caña d» aiúoar, eto. Por ser montañoso 
y quebrado en muchas otras partes, se presta para 
la orlania de ganado vaiuno, y per sus palmares 
para el de cerda, así como pa'a las siembras de ta-
baco por estar abonada la parte llana por los arras-
tres de la alta. 
Sus maderas pueden fidlmgnte aef eonducidas 
al puerto de La Ijlnlata,' orillas del mar, por el rio 
'¿xa Carlos, qna es bastante caudaloso. 8>tos te-
frenos están además eruzados por el rio Echevarría 
también caudaloso. En a'gunos puntos de la finca 
se nota fuerte olor á azufre que denuncia la exis-
tencia probable de aguas ó baños medicinales, ob-
servándose también olor muy pronunciado & cha-
papote. 
Su arbolado e< sttwndanUjimo y pudUra fácil-
mente hacerse carbón en grande escala par» ¡sü 
consumo en 1* Habana, trasportándose en orevísl-
mo tiempo y muy poco costo por las goleta? da la 
costa. 
Sus títulos de propiedad «e aacvientran en debida 
f rma insoriptqs §n el -riíglstro de la Propiedad de 
tínanajay. 
í»ara demás pormenores y preaios, acudan á don 
Adolfo Lenaane, domiciliado en las casas 1 0 y Í2 
déla calle de la Muralla, de siete de la mafima á 
cuatro de la tardo. 
El acceso á la finca desde la Habana as da muy 
poco costo. 7A/ 20 29 En 
u 
S e vendo u n a partida de D0CH 
cabal los de monta y de tiro, es dan 
b a r a t í s i m o s . Obispo 127, ioíór-
m s r ¿ n . C 1 6 8 lg.26 
S B V E N D E 
por no necetitarla su dueño una yegua baena ei-
minadora de siete cuartas y media da altadi. Pi-
ra madre vale el dinero que se pide. Informnn Bii-
na 12^ 683 4 23 
GANGA,—IJna pareja de caballo/, 1 milorsu-70, 1 faetón frsncé), junto ó separado. Icfof" 
mas La Granada, Balsscoaln 53, de 5 á 6 de la til-
de. En la misma las mejores moñas qae se usan u 
la Habana para tandas y parejas á $3.60plata, 
435 23-1} Xh 
SE VENDE UN JUEGO LUIS XV eicmltad» en 6 eentenei, una nevera moderna 4 IniiM, 
nn jarrero $1-50 ota., liras de gas á $1, nnjnejt 
R ina Ana 1? amarillo 7 centones: tambiéa SQieit 
do por piesaa. No se admitan especuladores. CilU 
13 L'.1 f7. Cisi e.-quina á 12. Vedado. 
777 4-80 
Se venden unos muebles 
y también nnoa enseres de Colegio, de todas CIM 
en Aguila 1?1 informarán. 795 4-30 
UN ETC4PABATE DK HOMBEB de ¿opl de dos lunas viseladas, 4 sillones de mimbre,! 
Caadros de sala, I Id. de comedor, nn aparador di 
estante smarlllo, nna mesa corredera amarilis, Gil-
lias y 4 sillones Belna A i a smarilles, una sombra»-
ra amarilla, nn Juguotero da bambú, nn esoaparite 
de señora de nogal de una Inna vlselada, un casib 
tillero de negal, nn lavabo de depósito de cofil, 
nna gran lámpara de cristal de 4 luces eon sn palo-
ma de crhtal y una coenyera, todo nuevo. 8epsi< 
de ver "arlos 3° 189, bajos, á todas horai. 
771 8-29 
BABBHROS.—POR TENER Q Ü 5 DBSOJÜ-par el loci l se venden por poca dinero nn toca-
dor corrido con tres espejos, de» sillones y un lan-
bo con su ducha para la oab?za. Informarán enli 
oalle de San Pedro n. 26, barbería, al lado del café 
E: G»l!ito. Plaza da Luz. 716 4-18 
L A Z I L I A . 
S U A R E Z N. 4 9 . 
Maíníñcot juagoa de eala, cuarto y oo-
m 3a< r, Keuacimuntj da majagna, mu? 
el gantay biretca, y toda clase da rcnjblei, 
Flnses de casimir á 3 . 4 y S l O . Medios 
fiases id. & l . S O . 3 y $ 6 . Sacos fi 1, 2 i 
$ 4 . Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqn^, al-
paca y sayas de todas clases, & como loa 
qnieran pagar. Abrigos de hombre y se* 
fiora, chales de barato, mautas de Idem de 
todos tamaños y precios. 
Se da dinero con módico interéa. 
72S 1S-2» En 
A" RE PUBLICA, SOL 88, entra Aguaoater 
Villegas —Realización da mueblas de todas cla-
ses nuevos y usados, lámparas, ooenyeras, bioioia. 
tas, juegos Luis XV, sillones de barbería, gran tu-
tido de camas de hierro y madera, todo barato. 
6B7 13 25 
T T E E D A D E R A GANGA A E3GOJER. —"SÍ 
V vende nn jnego]de cuarto de arable, otro de ma-
jagua otro de nogal fino ó corriente. Todo nuevo, 
bueno, barato. También se nanb'iac, mneblds vie-
jos por nuevos. Virtudes n, 93. ebanistería. 
618 13-25 
H a y tía, gran surt ido a l alcance de 
todos los bols i l los . H a g a n nna vi-
s i ta á L A P E R L A , A n i m a s 8 4 , 7 
L ^ . V I Z C A I N ^ * , a-allano 2 9 , Telé-
fono 1 4 0 5 . H a v agenc ia de muda-
das; prec ios m ó d i c o s . 
5/7 8-52 
pa^a u n F a r m a c é u t i c o 
qae desee trabajar, se vende una botica cerca de la 
Habana y única en el pueblo. Poco dinero y de 
porveilr. Informa B. Pensado. Consulado 67, 
734 4.28 
Para el que desee establecerse 
Tengo bodegas desde 600 pesos hasta 6 00. Ten-
go los mejores cafés de la Habana- Tengo panade-
rías con víreres. Vidrieras con cambio de moneda 
y toda clase de establecimientos. Capas en buenos 
barrios desde dos mil peses hasta 350( 0 oro eto. 
ín^ -mar ín calle deTetiante Bey y Oftoios, confi-
teria La Marina. T. 523. 730 4-23 
S e v e n d e 
nna caybonprla mny barata con buena marchante-
r i * . Informarán en Cuba y LUÍ, cafó. 
726 8-29 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se vende un» casa en nñ buen punto de la ciudad, 
con terreno para txtender más la f tbrlca3lón. I n -
forman Factoría 65. 6 4 8-26 
A v i s o importante 
Se vende ó alquila un estahleolmiento del giro de 
sefioras, por no poderlo atender sn duefla ó para 
ot.-f» cualquiera. laformarin O'Bellly 78 á todas 
horas, 685 4-26 
SE ViSAUE UN CONJÜWTO JjE M A C A N A le terreno en 42) 000 en esta capUal. que tal 
vez no llegará á veinte centavos el metro produce 
un alquiler inmejorable. Se vende todo junto y sin 
inteivenoión de corredores. En la misma se ven-
den dos solares juntos; mucho terreno y f ibricado 
se tende barato. Hay también una casa quinta de 
reoreo mny linda en la pintoresca calrada de Medi-
na, gana un buen alquile? y se dá en íj'O.f 00. üna 
casa bastante capas, también la vende situada en 
la oalle de Neptuno en $4 0D0, No quiero Interven-
ción de corredores. Informan Nepiuao I9í. á to-
das horas. 629 8-2 i 
je alquila en Obrapia 86, un departsmento con 
cuatro habitaciones, sala, cocina, eto. bien Jun-
as ó separadas, son propios para esoiitorios ú ofi-
cinas. Razón ó todas horas* 
612 8-24 
S í£ venden 2 casas grandes de erquina, sitaada m la calzada de San Lázaro; y otra situada en 
buen punto de la calle de I at: el precio de ésta, 
es el de $45 oro español. Infirman en la calle de 
Escoba» número 29, do 7 á 12 del día. 
S99 8-g3 
B E A L I M N M Á D E Í A 
L a gran ferretería y looerla, situada en 
Compostela 139, frente al gran Colegio de 
Belén, realiza de veras todas sus existen-
cias á precios sin competencia. Acuda e\ 
público y verá comprobada esta aflrmaeíon 
Tamb'én ee veî de ¿1 edificio, asi como um 
ttiagníaea eaaa en Bejaoal, Sacristía nú 
mero 37, lo más céntrico de aquella pobla 
ción. Todo se ofrece como ganga. 
446 15.17 
Por ausentarse su dueño se vende nna barbería 
bien acreditada, con muebles de familia, y en la 
misma se vende un escaparate, t n oanastillero, una 
cama, tres bicicletas y vaflas lámparas. En el Ve-
dado, oalle 7"? n. 99, frente al Hotel Troteha 
86 26 5 Ea 
BJ3 V E N D E N 
dos vidrieras ai mataste propias para unacaiadi 
modas ó sombrerería. Obrapia 80 y 82. 
596 8-32 
BILLARES 
Viuda é hijos de J. 
513 
MOBBLES BÜENOS YBABATOS.-Ssvsndí un jueeo de cnaito de nogal y cedro, otro di 
majagua y le mismo de comedor ó piezas saeltn. 
Todo nueva y barsto. Se puede ver en Virtadei 93, 
ebanistería. S99 IS-ISEa 
Se venden, visten T alquilan 
Hay toda clase de efettoi 
frateses para los tnismoi. 
FUETaZA, BKRNAZA 63. 
78-21 E 
SB V E N D E en módico precio un peq»So motor Je gss en perfecta estado y una bafiaisra deilno 
nueva. Pueden verse da 10 á 12 a m. y de4á6p, 
m en Lealtad núm. 141, entre Dragones y Salad. 
790 4-30 
M á q u i n a de vapor. 
Se vendo una, en bn«n uso, de Baxcer, 4 osballoi 
de fuerza.—MOTOS D 3 GAS: Se vende uno, ale-
mán, virtlcal, de 2 caballos, en buen uso. Iifir-
marán para los dos en Compostela 83. 
690 8-Í6 
wesife y leu 
I I ANON DEL PRA 
G r a n s u r t i d o (te r i cos helados, cu-
m a s y m a n t e c a d o . 
R e f r e s c o s de t o d a c lase de frutas. 
L e c h e p u r a de v a q u e r í a propia at¡ ia 
c a s a , 
G r a n IÍZTNCH e s p e c i a l i d c ^ m tan* 
d w i c h » 
V a r i a d o s u r t i d o d é f r u t a s , fresan y 
e scog idasrec ib i i tas d i a r i a m e n t e . 
PBADO 11Q, BNTBB VIBTDDB8 Y HBPTDFOI 
TELEFONO 816. 
C 1S# 26d-19 4a-20 Ea, 
w m m Í n m m 
DOLOR DE MUELáS. 
G u i a o s por m é t o d o qua vasn 
e l poj^iito:; se quita y no vuelve 
Í « » á t í . V é n d e a e en l a s droguerías 
y F a i x n a c i a s . 
76 2H 
COCHE*.—MAEINA 4 - S a ha recibida una partida de mil ores, duquesas ybowuas, arreos de 
las mejores suelas, doblee de pareja y sencillt s y á 
pieoios nnnoa vistos; h»y un coche grande y una 
]irdinera y victoria par» una fimilia, ó viaitr al 
campo.— ». Evivlan. 637 8-11 
M U Y " B A S A T O 
Sa vande un carro americano dá onjtro rueda» 
propia para c^alqulejf industria. S i U misma a« 
yend^n unos arreos nuevos- Informan Indio 39. 
4-'-8 
c r s a s s B L 
OBSTRÜ0T0E DS LOS 
Preparado por e l D r . Garriáo, 
<• 8$ 
P a r a digest iones pene' 
y í a l t a de apetiV ",a8 
| V l N O a P I ! Í Y I i i 
DE P.ÁNDUL. 
t Ht 1S-1 En 
3 5 •ALQ'CriI^AM 
amplias habitaciones con y sin halcón á la calle. 
Agolar l l g . 818 8 21 
Quinta.-La del l'adre Corona, Corra'falso 142, en Ouanabaeoa, oon once habitaciones y otras 
u0l,endenoias, agua, baBo, arboleda de frutales y 
buena cerca. La llave en la miana. Informarán A -
gniar 100, Habana. Se alquila salo á familia cuida-
dosa permanente. 625 8-23 
P a r » n f l i » í n a a ó bufetes so alquilan dos ba-
X a i « U U b i l i d a bltaolanes altas y espaciosas, 
mny claras y ventiladas con muebles y agua co-
rriente, cerca del Banco Nacional de Cnba. Tam-
bién las hay bajas. Cuba 58, 571 8-33 
S B V B N D B 
un familiar flimante Ba koh, nn caballo maestro 
con su limunera nueva y ju«ta; todo en ochenta 
tenes. Itforman Monte ^25. 7(fe' 
S e v e n d e e n p r o p o r c i ó n 
ü n tren completo compuesto de Buggy de ñoco 
uso, cuatro asiertos y retrarca. faeíte y nrooio 
para calzadas y nn caballo americano, aclimatado 
bneaa estampa, maestro y isuy manso. Se vend¿ 
junto ó separadamente. Pnede verse en Behs-
A0nal?Heíq21,* & C a m P " « i o . preguntando ror Aquilino Bma. 774 4.29 
SB vende todo nn tren nuevo, compuesto de nn ¡nllord, u ia pareja de yeguas preo osas que 
trabajan también, nn tronco, una limonera, capote 
ó impermeable de cochero, propio para lucirla en 
los carnavales. Amargura 6J darán rasón. No se 
v«?a0<>a e,Pesnlft4SI0« bay apremio n»ra la 
MISCELAMA 
SB VESDE UN BONITO Y EL!£GA«ÍE paravent ó biombo porlú'.ii, pronlo pars gjbl-
neíe ó f imiiia que desee una división proTlBlonil, 
También ss hacen de distintas tamafios y preoim 
se visten de nuevo. Lagañas «9. Tambiéa íe m-
den dos sinsoatei. > 679 4.2) 
NABANJOS DE VENTA.—MARINA 4 -Si venden 7 000 ingertos de ocho sSos, de Chin» 
y tsnyarlllas, todos de las más dulces nararjin ( 
precios muy baratos.—A. Evivlan, 
638 8.2Í 
de clase superior, siempre hay un baen surtido en 
Obrapia 18. c 1961 78-15 nr. 
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